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BOl f 11 n j o ·fl [ III 
.. 
DEL MINISTERIO DE DE<FENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
, " 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Números 2139 y 'l¡140/!9'1'1, por los que se pro. 
mueve al empleo de General I:uterventor Ge-
neral del Ejército al General Interventor de 
dicho Cuerpo don Alfredo Boya Saura y al de 
General de Brigada de Caballería al coronel de 
dicha Arma don Francisco Garcia Guío, nom-
brándoles para los cargos que se citan. 
Por exi~tÍl' vtlJ(!ante en la l~H(Jaht do Gencl'üle6 
Interventorea generales del Ejéreito, y en con-
sic1el'{wióna los servidos y CiréUn$ltan<:Íus <lel Oc-
. nera} Interventor de di(~ho Cuerpo don Alfredo 
13oYI1, SaUJ'a~ a propuesta del Ministm <lo Defen-
sa, y prüviu,deliberooión del Consejo de Mini!:!-
tros en su reunión del diu. vaintinU(~ve tle julio 
¡ele mil novecientos setenta y siete, 
Vengo en promoverle tltl .ompleo dt~ Oanero.! .In-
tOl'Vellt,M genera.l del I~j6rolt(), >Cdil la, ltntigii(~c1!Ld 
del ,(lla doce de julio del <lol'l'.iente ¡l,ilo, nOlnlmln· 
dola Intervontor gonl:!'l:lJ¡l de ltlt ¡·k~t·l'~tll.l·tll, (lene-
ta! tll11 j~Nreit(). 
Dado (In l>ttlH1ll1 -de M¡J¡U(WmLt.l. UlW do I1g()Httl 
de ¡ulil TI·(,)voolontos setenttlr y lSiete. 
El Ministro de Defensa. 
'MANtrELGtl'TIERREZ MELLADO 
, 
~ 
JUAN OAHJJOI-! 
" Por existir v'aeante en In, Escala, aeGenel'a~es ¡ de Brigada de CahíLllería) yen ('ousideraeión t\ ! los sen:icios y dreunstancias del Oc.rone} tle di-
! ('ha. Al'madon Francisc.o Gttrcin. Huío, it. propues-
~ ht 01,,1 'Ministro de lJefensn. y previa, de1iht'1"¡tt~i()1l 
del Consej() de Ministros en su rt~unk'm dt~l llítlt 
vuintitmE.'ve de julio do mil novtldentoR l-\(>h'uta. 
. y siete, 
Vango (lllpromovcrle al empleo de 5hmcral de 
Brigada de Gahfllleríat con la. antigtit.."tlad del día 
vointiufl() de julio del- corriente año nombrándo-
le Subinspector de CabaJlería de In. Segull{la" fI'er-
.<:01'u. y Novenu. ltegionos Militares. 
Dado en l'u.hlla de MIl1l01'(lj1 :¡, uno de agosto 
tl(~ mil novecientos setenta y' E;Íete. 
1»1 Mlnlgt.ro de Defensa, 
MANU!~L Gtl'TIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
NOMBRAMIENTOS 
Número 2141/197'1, por el que se nombra Direc-
tor de la Academia de 'Caballería al General 
de Brigada de Caballería don José M~ria ./U. 
varez de Toledo y Meneos. 
-Vengo en nomhrar Director ele la Acac1emitt de 
Ca.ballería Uil Hanaral ,do Brigada de CI1111tlh~i·f!l. 
don José María Alvlkl'GZ de Toledo y Meucol:l , <le. 
samIo e11 la. situa.ci6n· de disponible. . 
Dado en Madrid a. ,los de lligosto de mil nove-
(d<mt()~ setonta y Hioi.o. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GtrTIERREZ MELLADO 
JUAN ,CAln~OH 
--------~~--.~ .. --~.------~-----------------------------------------------------~ 
ORDEN .DE SAN HERl\lENEOILDO En considera.ción a, lo solicitado 1l0l~ el (\mtra.I. 
, 
Números 2142 y 2143/1977, por los que se eon~ 
cede la Oran Cruz de la :neal y Militar Orden 
de San Hermenegildo a los Contralmirantes de 
la. Armada don Manuel l\laria Manso Quiiauo 
y don Fernando Suanzes y de Viñas. 
mirante del Cuerpo General de la Al'nlll,{la, don 
I Fernando Suanzesy de ViñasJ y ,de conformidad 
:con lo propuesto por la, Asamblea de la Real y ¡ 1\IHitar Orden de San Hermenegi:do, 
En eonsideraei$Sn a lo solicitado pOI:' el Oontral-
mirante del Cuerpo 'General de la Armada. don 
Manuel María Manso Quijano~ y de bonfp'rmj. 
da.deon lo propuesto por la Asa.mblea. de la Real 
;y. Militar Orden .ae San Rermenegildo, . 
! Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe-
I rida Orden; eon la, &ltigñedad del día quince de 
-abril de mil novecientos setenta y siete. fecll& ~n 
que eumpliólas condiciones reglamentarias. 
Vengo en 'Concederle la. Gran Cruz de la refe-
n,da. Orden, con la.alltigñedad del día. dieciséis 
de Octubre de mil novecientos setenta y se'is; fe-
Cha en que cumplió las co~4iciones reglamenta.-
Dado en Palma de :M".allorca a. veintinueve Qe 
julio de mil nov~ientc?s retenta. y siete. 
fia.s. '. . . 
Dado en Palma de MaJIorca. :a, vemtmueve de 
julio de mil novécientos ,setenta y 'liete. 
-'. JUAN CARLOR 
El Ministro <le Defensa. ~ 
MANUEL G'UTlERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
:MANUEL GU'!'IERREZ MEILAOO ~Del B. O. del, Estad.o nilm. 201 de 23..g..19W.¡ . 
OI.DENES 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
ESTADO MAYOR GENBRAL 
ADVER'l'ENCIA.-En la ¡lila. S64 se 1m-
btica una Orden deL Ministerio de 
l1acte1lda que se refiere at Inten· 
dent~ Glm/lraL.dcL E1~!reito don Jos4 
13 entto P eZticer. 
INFANTERIA 
ReeompenSll1 
~'¡f1 1~'f¡t~IHll()tí U. 1M m6rHoll 'Y ~it'· 
ílllll/'ltl1!Wlttl'> tlU(} ,oonnl1i'l'(}U {lU 01 8111"-
wmto .¡In lrlll'o.ntl¡'rln. n. Urll.'mt1.n Monill· 
ro' JUl+tll, H~ ¡tl o(}Of\()ll.rj(} 1ft Cruz do la 
OHll\lI. tlr,) M(\l'!tu :MUltu.r,(luu ·dlS'tin· 
t.l'V(¡· bll\IHlO dl(~ :tlt t.:l{UI'O. 
Marlrid, ;19 d& tl,gosto,de 1977. 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
Secretaria General 
X CUtRSO DE ESTADOS MA· 
Y,ORES CONJUNTOS 
1. J)estllllaCltí~t {le alumnos 
·l'iü 1l0mbl'fiU alumnoo del X Curso 
df) HEstudos Mayores. Conjuntos< con-
vooado ¡por Orden <le 17 <le junio do. 
1977 (l). O. n'llm. 14a), u. 10& slglli¡m-
tes jetel). 
¡>()!' (l/ ,Alto Bstatlu !Mayor: 
'l\:IlIt'Utc r,Ol'Olllll .tl'l}lngon1erOll,. di· 
plO1t11ul0 {1t', i':¡.;tiHto Mayor, 1>. [\!lmón 
J ~l(ll'mltl' MlLul'igal. 
'l't'1l1¡'llt~ 'OIÜ'OllGl <l1J' lnfanool'ia, «1-
1lloílllHl0 >fIll I~íltu.d,()Mayor, D. Alcju 
Al'nal>', otIldulgo. 
t:ol!ltmdant¡j ¡le Artmr~ría, ,diploma.· 
lio do :K;;fUdo .Mayor, :O. Manuel 'Cha-
nWJ'l'U :ltoltwro. 
(!u!lmw1:U1h~ du Al·tiUN'!fl., IUplO!!t1>Q.o 
uO di). F.l'\tlldfl Mayo!', 11. Alltunio 131l-
t'tlllHU' l"Ím1t¡.¡l\~Hu., 
PHI' ti Blí4ltdo Mltyt1t' dol EjÓNlito: 
'l'l'ni('lltt' í.lfll'IHH,j .¡'ltl ltlfll.ull{;t'lo., di-
!)luHHlof:lO 'Ut\ 'l~l'ittHJ.(J ,Mayor, '1). Jllll.n 
n(¡v¡¡h~ M'íi·lpt'o" 
'l'¡,nit'nt(\ (!Ol'I:l1H'adn ln'!llln1íería, ,eU. 
plrmw;(lu dl10 Hll1u{lo M¡¡"yor, D. iMig.1.l&l 
t'~('hm'f¡(\ del Vll.ll\\. 
,CO¡¡)Jíflllant() (1(\ IÁl'tille-rla, {);1¡ploma.· 
do idl) Estado tMn1yor, P. Faus.t111o Sah 
Mal'MIl GU1Xíia. 
eÓllIiLndIWH', d; CnbllUeríu. di'Plom!i~ 
dQ de E~tudo 'MIlY01', 0.\uOOn10 ~Ill· 
vndorFutírtíl6. 
2. Pri'$ie1~tar.i6f1. 
LUí! Autol'!dlldt's !'í'gionuloo !>Il.ilUIPC/i'. 
tUl'án n. 10$ lllmnun.'i d~~~1gundo& Iplltll 
'luI.-hagnu su Pft'Sí!.lIf.nt:lón ni TCllllen· 
!<t Hmlí'fllLfUl'l1(ltor dl,l t:nutl'O StliPQ' 
!'hll' tl~ \i~.;;tll(Um; de In n~r .. ll¡;a. Nacio-
nal (O!t:~EnR~). P¡J.!¡(lO dí! la Caste-
llana m'tm, 'll1 ~Mitdl'ld). el !l& do sep-
tll'llll)l'{{ d¡~ 11m, lt 1M ImCVf: .'horm;. 
8. lJImengos 
nI?> ~1J\lll,rdO {lon lo dis.pUIlS'tO eli la. 
ONf.>1l. de 18 iltlrrml'zo (1e llJ7á (mA-
lUO >tíFH:!AJ. m'un. 71), modificada ¡por 
In de 00 ¡le élHllO de '1m{,n. O. nit-
fIl&l'O 19). 
/Madrid, 18 dl~ agosto. dí> il977. 
(~tll'l~tí!IEZ"M¡':L1..Anu 
-.1, 
.. 
GRATIFICACION POR PUN .. 
!ClONES DOCENTES 
if'la.ro, t1,C1.t' <cmfullll1ll1nnto í!. lu' (U3-
IIHl,j'¡lto en lIt Otlllt'H {!>t> :3 tl!@ nll~rZf.J .(l'Q 
l!l73 iN). (l. m\ul.. lfl) '1 ·t10n ohjAJ,o (ln 
I)¡tll'{\.¡JItar 01 (!llr@¡}l!o tü Il)Ol"tlilJo!lo l~ 
f.\'t'atiríoMión por ll&rvioios. ol'diullrlos 
,l{lo >(}Il¡·!\(~tClr lHllpeoH11, 11 ,oOl\,tinull¡c!ón< 
6IIe 1's.1u,.cloHI;l. el pel'sonaJ. deo l'as [Regio-
nes 1'M1llta:rea ,que se ,e·x¡prOO¡Ul, ,que< 
~ de agosto de 1977 
d~¡:;empeí¡t\n cotl1í>tidos tl<n !os que se I Pagina 500,' columna segulld:\: 
ejt-rc<} ~l titulo de buceador in el MI).-D. José Marin GOllzález. su 
Curso y 'Cnidadei, que se citan. ! primer wpellido es Martin. 
CURSO DE ESPEL'IALISTAS NIVEL ¡ Madrid, 23 d~ agosto de 1m. 
ELEMENTAL y :MEDIO ZAPADORES! 
ANFIBIOS ! 
" 
_'Grupo 7.0 , !nrltor O,lS. 
Comii'nzo,: 115 de julio de, 197.7. Ter-
minación: 15 de· s€'ptiembre de 1!i11. 
Cu¡pitun d'31 lng&nie-ros D. Manuel de 
la' Figuel'a c-\l;anda, en el Regimiento 
de, Pontoneros. 
Teni-ente de complemento de Inge-
niero§)< D. Braulio' Ecllegaray ,l!bfulez 
d6; . '\1doooa, ,en el 'IDiSl)lo. " 
,Sargento de .Ingenieros D. lU.cal1do l' 
Cortés Sánchez, en el mismo. 
lIadrid. 17 -de, agosto de 1977. " 
GUTIÉRREZ-MELtADO 
'Par:t dar cumplimiento- a lo '¿Uspues-
to en la Orden d~ 2 d'<t marzo d~ 1973 
(D. O. núm. 51), at obje-todé acreditar 
el del't'('í!lo a lPl'reibil' la gl'atifica-eión 
pOi' S(ll'vÍcios;ol"dinl1l'ios de CUl'lÍ-éter 
especial, pl'evistaenc>l Grupo ;1:2, ¡fac-
tor 0,00. a. continuación se- eX''presl1n 
las \'llriuciolllo'::\ .hahldus en el ¡pel'so-
Iml dtll (~m uiw. 112, nombrado 'Por 
n. {;. dlJ :! dl! u~ostn dt' UI71 (DiAluó 
(l'FlelAt, núm. 17U), llu,rn dl'5f'!llllf1('Íll1l' 
tUlltlitlllí>S dlX!NltIo'S, NI el LlV Curso 
da !l\.ptltud para ('1 Asclmso n, Cabo 
Pl'!tmu'o. 
.tltas 
t;u;pit(~u <I{~ lnfnnlll}l'la ti. Rnfael El;, 
el}Z Ml1rthwz, iltlllHl prr}!l'liOP, desdíl el 
día -i >l.h\ junio ,de l!t77, hasta l}l dia 
14 dí, t}ctu}Jr\' ¡le 1U71. 
BaJa,~ 
t:tuplkill dI) Intauti!l'ia D. ;rosú Val'-
gas- Romero, CeSll, COUtíl fl)l'OflM>Ol' 1C1 
,lía 4 d¡~ juniu dü aun, ,pol'd~stíl!{) al 
R{;gimlento d6 lnfantlída Gl'anadlt 
númlJro M {Huelva). 
Mndl'id, 17 d'~ ngüíitC) do 1lit? 
GU'J:IEnuEZ,l.\t!:l.tADO 
; J9=ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
.t. 
OkeaIi6n de Enseñanl • 
ESCALA BASICA DB sun~ 
OFICIALES 
,IIV Pl'oluoción 
BSTADO AIAYOR 
-Dirección de Personal Vacantes de destino 
ti LH.n'<, w?signación. i S::gu!::rta conYc:eatoria. 
, ,Das '<l,' 'emoMI. dilplomados de Es-
I t?do ::\Iayor, Es-ca!a activa, Grupo de «1Iando de. Armas., N:lstente- ~n Al Es-. ta"Ío ::»Ia~m .. d::1 Ejército. I Para la s\?leecfón de los. so~icitan­
. tes se procurará tentil:- en elÍ-anta, sin CASA DB S. M. EL RBY I perjuicio de loS! méritos -de cada uno 
• • Il(l siguient¿o ¡pref\?-rencia. por Anna.: 
Cuarto MilItar (Infante-ría-..4\rtillería) indistintamente, 
(Ingenieros--Cabaneria) . in d i s t.i n-
REGIMiENTO DE LA GUARDIA REAL tamente. 
DOCuulímtae:ión.: !P1llP(¡,!t>-ta de ipe:ti-
Retiros., H ción de desUno y 1,'ic11a-reSUmi'll. 
I Plazo< d€:' ttdmisión de- pape;¡'¿tas: l~o.l" cumplíl' la Nlad reglmnentaria, J)i('z '<líaS' htlbiles, contados a /partir SIl' db'1pom' qm." en las fechas que se del día slg"Uiente al. d(\ la tec11a de. pu-indican, pas!' a Ut sitUación ,u.e l"t'ti·. blicacióll de la presente Orden en '&1 
mdo. el pí'1'5<)tJnl dI' la. Guardia 'RNl.l· j)1A!UO OFICiAL, debit'lldo 1ienerse e.n 
r.elaeionado a continunción: IítH!l!ta .lo ,pr\Nisto t:n los articulos lO 
l:)Ía 2:; dí; novil'mbl't< de l!l17, subte· nI 17 dl'1 Ri'glam:mto de provisión de 
U1Nttl' dI' lIt Guardia llettt ,D. Manuw va~mltl'$ dÍ' ~U- «e dicit1mbre- de 1tliG. 
.\rllnda B!(},!\Co. , ':\lll.flrid, HI de agosto do 1971. 
ma IR dll mwli'ml¡r{~ >(J,I' lfi77, sar· 
~t'!ltu ¡llrlmu-o «e :n Omu"Ua. -Real 
dunHollOl'io dl'l Val Um,to. 
Qlwd¡lfIdl1 }lI'IHHí'lltt' ít.;, I hnhC'<r pn!'il. 
Vl1íll1l' 11'1'. l'1'¡ial'l' 1'11 (.:on¡-;¡'jó SUPl'l'filO 
díl JUl-It!cl;\' .1Ulltnr, 'Previo, 'Pl'tll¡nu;sfn 
l'í';,flmnt1l1fnrin, (11n' ~ CUl'Sllt'á a di· 
¡l!w '\Ito e¡'flfl'o. 
Mlldl'lrI. ln d¡:~ agosto dr' :¡,m. 
Nlh:va ¡;rr-ooión, 
"-Ji'l'il!) V>l!h'¡ltr¡tlO. 
HIta de t!'lIimrL' >CtJrollif'1 dI! lng¡mft'. 
rn.-, ¡UJllnmado dll Esto,do Mayor, Es-
1:((1:1 a;;tivn. Oru1!lo, d(1 &~fando de Al'-
, mas», ·para j~fe del Gmpo {le Tlí<lti-
r,a c{¡, la ~cc(Ji(m dí) Eusctlnnza, axis-
jj{'nt;~ 1m ;10. AcademIa ~le Ingenieros, 
clahi'Chw.llu Cltl I'l (~l'llI¡W· tia vammfe V 
l.a (}I'fhm dI! a1 de agos.to dI> lfi77 
(In. n. mím. 191), :por ln {tU(, SI.' dispo· 
nI' (1m' P"l'SOIliil ila la ·GU:U\(U¡l Heat, 
por' cultlpli¡' la' ¡(~11all r¡!!-ilanHlutar1n, 
pas& a la situación de retirado, que-
da 1'1 (;tificu{la en la '!Hu1,f! qll!! afecta 
tíl tambor de la Guo.l'dia Uenl (con 
mm,.j(!('I',wi(¡n lit. suholficiltl), ,1:). NÍ(~a· 
!llo (;OllZI\l('l"> (~6mm~, (:11 ,'1 !;I(lIltldo ·do 
fltl~ "tI sl'gmldu wpt!l1!do l'lt .M(!n¡ler., 
:'v1at!lítl, lH dI' ag'owto dfl 1077, 
PUl' (m~i¡'IlHl' ltlA'i- <COfHUcittltttH- ttupd'l.~· 
h'1'lultm 101 lu'Ut\ulü ,¡:(ta1'lu <lIt 111. l~ 
iWI Rttl'I'HiO pnbl1cMo por -O. C. -de S 
de abril <11' '3.IJ76, apéndice de! DIARIO 
Ol'IGlAi. n(¡m, 10,i.. 
J)lil:umenttu:16J): J~al)wkt¡L de. .pcti-
('it'lI -do tl('stijJo y I"1¡íIHHHStlmnu. 
Plazo th~ atlmi:jl(m tl.l' 'pU}lell:'tllR: 
Q11ltUlfi ~lil1r.; ,h(~bllllS, .r,óntrl·clo:4 !l. lJ')ar-
W· ¡IN ~¡¡.{u¡*'Ilj¡\ Id dll !tt Í('{}hl1 lit. pu-
hlleani(m Ii" lo. pr(!seut,' {)rd¡'u NI el 
nV\UfIJ H~-tGfA¡., dHblcndo t"1101'58 en 
c¡tt'nta lo ,p!'évisto '(:ft los a1'Líllulos 10 
:.111 17 (lbl Heglmuu-ulo do .p1'oví"iúlI d-G 
vummlO:r dI) 3d, <l¡¡ dltlimlll!'c de m'iG, 
Madrid, llJ <!G agowtódG 1077. 
Destinos 
44/1977, do El dI' jtmto(dt O. dt~l Ii:!ltlt· Pnm 'lmbl'lr lit víJ,(',¡mte dll ttm!(mte 
dOlt ,mimo l:VJ), fI<¡} ~'ooflfH~(!uL tlmplM t1(I!'ú!W,1. <UplC!llllul0 Ill!F:~tlld{¡ /Mayor, 
d,!.) taulento ~lOn()rlnio, al sll.t·g~nt.rl r·;¡.¡mtla ¡wj,lv{~. ,('{rIIIllu dI) w!'vlm'uln, de 
mtl.(IMrO do llIIfHl!l" ,ftslmHo.do ll. br1. Al'U!ns», !1.¡Hlfle!Mln. 'por OrdtHl de- 19 
gl'ulJt, D. Vicento Alons.o Poza, dol :ae·~h~ Julio ,¡li', ltl'l7 (l!. '0. Mm, 1{lO) , de 
gimlouto de la Gunrdla Real(&n si- }ll'ClVÜ,ló.ll llMll'H!I, (lxill,t~'nt¡} cm 1>1 Es-
tua.-oión d<7 re:th'ado) , , to,!lo Mnyor de l<U. .c:wpito.n1u. -(}Cl-nt1rnJ: 
" MUiCll'1·d. ,19 de a.gO¡¡¡to"de 1977. de la !l,1I il'H>,gt6n ,Milita!', !l{JI destlna., 
La, tOreen de. ta del OtCtual (D. b. nú- con cal'Ú'o.ter vOluntar10, al teltie~l1tG 
m.ero 178)- S!S l'eotifieaoomo ~lg.ue: GUtI~Rl'\l);Z·:M:'ELLI\DO coro'm.u. de .ln.ranteria, <dJ¡:¡>lomudo de 
\ 
,ea"pitán de. IlIs.tenie!'O~. dlploltHHlo 
dG Estado M¡¡,yOl', n. Au¡;(rl Pí.l'f'7, H;', 
nIto. (!!()(18). >tlfll n¡'glmltmto dI' ZrHllt· 
dOl'~s dI'- la I"~íwrva OeWH'lt1. 
EstlUlo Mayor ti,v/ Goli~erllo Mllltar ([e 
CM1znJ ¡jJmPl'.¡Io (Ion lo Pl'Uct\ptundo -en 
el tll'U.culO 2.0 .¡Inl cDtlCl'l'to número 
'l'f'Ulflute r,()l'()jU'l dr~ Al'fllIclI'!a, dI- 1!8/19?G, de 1) de (!.flC'l'O (D, ,O. mím. 11), 
plomado (le }<;stado Mnyor, D. j()g(. de pOI' 111 que ~e. el'ea t'l Gtl:l}!twte drl 
la (:l'UZ Uniz :a06:l), ,1<'1 Ití'ghnlento '" Vice,pl'csidente d(!l Gañlr'l'lIO ,p n l' Il. 
Mixto da Art11}(!l'fo. ntl,m. 30, Asuntos de Detemm, :.tfi drstltm al <li· 
ISste destln6 ,pl'O{iltctl VíWltutC \lllU'U i tado Oltb1nete {la U (l;\'!'.áetür vCllunta-
0&1 n¡;.cf!llSo. 1'10 en vllcnntc d,e E5tndo Mayor, 
ll'Onzosos 
cualquhu' Arma, al cornuuduntfI de 
Altl1lerin. dlplomndo de f<¡~tado Ma-
yor y¡'¡M,A'O()M, El;.rJala Iletiva, {lt'U-
iD, O. n1lm.. :1.91 
Mandos 
INFANTEIUA 
Agregaciones 
POI' lH'C(lSfdadrsdel slu'vioio, se 
¡ll'(Jl'l'ogan las agX'o-gu.clonlls oConcedl· ¡ 
das ;POI' ltíS Ol'dune5 qu('o se oonslg· 
!HUI, ¡pm' un l¡ílttzO má.ximo d¡@ tres 
llIN>('!i tt las UnidadeS' yOrgllnl¡¡mol'l 
qm', í41~ hHl\(HLll, rt los Je:fllsdo Infn.n-
tl'l'ía qll~ tt ,(l(mUnuq.clón SI' 1'1"10010-
mIli : 
p()l' tlpl!CtlCIÓll (1('1 Ill'ticulo IS,' d61 DI\, 
(ll'(lfo !l10/GS, ilq a 116 nUll'Z(J tln 1968 
(D. O. nilm. 73) '11 1I1'({(~tllo tao lit, 111 01'-
dCln d0 d(l!!Hno!'l IICl :U de dtclCllUb1'0 (le 
'Po d!} «Mand-o dl~ A l'UHtS» , n. Gonzn!o ., 
H()w~r11íjZ 01l11ÚIl (;¡::~ji.). dp,l fAlto Es- IU GoMl'rno Mt!ttar M Lograflo 
tudo Muyor y llj.(l't'g'Mo nI 1YWIIClona-
1910 m. O. nl1m. 1 (lt~ 1111'1> 
dI) O¡tblnet(! dt'íWl(J N dilL '1 de ()cttlhl'l! (:orotlc>ldrl ln:fnnfrwÍlt, Escrtll.l. n-ctivll 
di! 197-1J, qtlt'dtUl,IO -ag¡'l'gmlo n ~~"f!Ctos Gl'll,¡W d~ «.:\Inmrlo t1c~ Al'llH1Sn, 1), Mol· 
IHlmlniíl'tmtlvoí;l y da documelliuri!(1l1 st's 'Moreno ()rtt'gu. (:!701), dIsponible 
ul Alto Rstudo Mayor. 'fiH 11.1. ~." Reglón M1lital','plnztL {I·o 1,0-
Bstado Mayor Ile la CU1tIfw·/lmldll 01'- Esh~ dl'stlno 11'0 produce v(w:mto ,pa· gl'lJIi() y ngl''i!g'arlo !ti GohiN'fltl Mllltar 
twrat a,a MctllLa l'It I!l MUetll;tl, dB tlllllw.lfllttZa. l:)rol't'ogn n 1ft u¡.\¡'(lga, 
titm!lrlt:lllta mm 1,1 t1htln d(jt~"'IH,.(1ht. 
lllittl. Cl'iplólO!4'11, tlOttJ
'
fH'l'lIdldn éfi el 
fi,lpul·ttt~lo :U, ,l.(1'1I:t)O 2,". fael¡)!' U,II!" .k 
ltl. 'O¡'dlmd¡¡ \1, dli llHU'lf,U dt~, Hlt.! (11'11\" 
11m OI'U:W. núlll, M), oOllmndtUltt' díl 
Illfnllturltl, dlplíllllfNln df\ t'::<ta.uu M'fl" 
yOt\ '0. {tll1tU'¡'KllHlo Al'vuyll <,1I11nlll1"¡¡ 
(GOO¡~)i nn ,pos(llliófi d¡H título dI} El!-
DGChli1l>tl~ ,C¡'íptó!og(), dal Ut'glmlruio 
de lntfill1a11'ia Motol'lzwble Pnvía m'j· 
m~ro 19. 
.JEste des.t1no produco v:acunte p!ll'¡¡ 
~ a$C~nso. , 
¡Madrid, 22 de ngoa'tO dG '1,977. ei6u UOII!l\t'dHilt por ,Ol'tltm .¡lo ¡1·1 ,¡Jij 
lHuytl .¡Jr<. 11177 . ('l). ,C), tl11Ul. 1()11). 
HI' IV,lIl~I'¡ll) (\011 lo 'JlI'I'llti':(ltllll.(Í(') íIli 
p! fij'Wmln 2.1\ (lO! UfJ(H'tlto 1HtUl(l1'() 
28/tU'ro, dfl 1) do Cfl(H'() (D. O, m'vm.. '11), 
pOl' (JI (¡tUl &1) tlN11l. nI, 'Gabina·te deil 
V1J~f'IPI'(l,!<ldtil1to del >(lo:bl¡ll:UO :p a l' a 
mmuto¡.;. .1,H In n{»fenRll., 50 -destina al 
p,ltado' ¡(1u}ylrwtfl, con .¡¡a.rtí:atul' volun· 
tll1'in, ellVlHlftnte' '(1.5 IEstado Ma.yor, 
Ai Ual/lanr) Mt1W:tr Iffl AliTfWrta 
'(~ílI'(HH~!l tic' tutti nj,cH'fu" I~lt(lnhl MtiVIt 
{h'UPO¡lfl ~jll(\sUrt(j dr1 Armo, o '(!1li'i'I!)O» 
i!Oli Anttllllo Po.lo.tlio¡¡, I·I(!I'llttnd(l,z',(W,lJ3) 
d1R-l1onibl(!oen lo. U.!\ UagUm MlHttu', 
1l1tum >lit" Aln1nr'i!ty ag'l't'A'!lclo ¡¡'l(~Ot. 
bIcorno :Mllttar d~ <liolto. ,plo..Z:fL. lln'i· 
t'lIogn. a .la n.~'l'egac16n .oo'Il'ce<lfda P01' 
Ol'{lNl: de. (1!l ,d~ mo.;yo, Ida 1977 ('DIAlUO 
OFICIAL nt'tm. lO!}). 
D, (), núm, 191 'u d& agosto de 19"1'1 
~ - . 
sidlldes iEVen~Ual~S (UDE);E) ~e -cmm-I'QUilíce días. bt\bikls, {}ontados :l. llar-
1':,t::, plaza de Sn,ntu, <Cruz <le Ten~ t til' -di.'l $i~llielltc al de la publica.ción 
COl'on~l «e Infantería, Escala. activa rifa, ¡por {)rd<lll <le SO de julio de 1~11 de <,sta Olid'-"n en el 'DIA11IO .Q¡"IC~AL, 
GrU!po <le -Destino de Arma o -CU<'IlPO:a 'D. O. núnl .. l'iiY}. d~l)iendo tenél'S~ en: cupnh\ lo PNvis-
don ;Demetrio Gal'cia. Ma.nuel (3G63)" ~ladrid.!!í? 'll!! agosto d e d.9t:1'. to en lo:; artit:l\l loSo 10 al 17 {tel R\:'gla-
<li~l)onible e-n la 2." R egión ~mital', ¡ mento de, 'Provisi6n de vllcantes <le 31 
plaza d~ Ceuta y agregado al <GObiQl'- \ ,Gtl'IlgnRE'l-Mw..'<DO d i}. <l.ici tlmbtc de 1976 ,(O. O. núm. 1, 
no Milita.r de dicha !plaza. Prórroga . ..12' 19ñ}. 
a la agregación <concedida por Ol'de-n . -- ~\laflrid. 2::2 d e agosto de. 19'i'7. 
de al de mayo {la 1971 (D. O. núme- s. ' I . 
ro 109). ¡ Queda. sin E."fecto las 3.::,"Tegaciones Gl¡TlÉRnEZ-MELL ... no 
. . Iconoodidas al Gobierno'}lilitar de- Ceu-
ill St'rllicio Hislúrlco Jlilitar {llfatb'id) ta y a J.a. Zona <le- Rec:ut:uniento y 1 
I Movilización núm_ 21, por Orden de l Cm'oll'-cl de ,Infantería, Escala activa 30 de julio <l~, 1977 (D. lO. nüm. ;1';\;;), • Grupo d !:' .. DésHnode Arma o'Cuerpo» '1 de tos coronel~s de' IJ1.tanteria, E;;,cr.Ja:¡ . Bajas 
don Jos~ 'AIaría Barran Santos(36ID) . uctü-a, Gi'Upoda uDestino de AnIDa. o . 
disponible' en .la. 1.'" Región l\Iilita~, I Cu.N'PO,:, D. Lnis Lacha~lbre '~f~mmo ¡ Según cCoIDunica él Cacpit<ill General 
pJaza dE." Madrld y agregado al Sel'\'l- (M23) y n.Carlos GarCla ESCI'lD3IlO ,' de la 3.& 'Región 'Militar, falleció el dia 
cio Hi¡;~~r1 'O :.\IUi!ar. Prórroga a la. 1.(M57), respectivamente, por haber in- 10 de agosto de' 19'(7, en la ~iaza de 
agregaclon concedIda. ¡por Orden de 11 1 ~¡';;5ado en la nida.d de Estudios y Lorca (:\Iurciu), e,1 tellie-n¡~ cOl'One-l. 
dem:tyo de 19-n (D. O. nú.m. 100). Necesidades Eventuales (UDEX'E), d~ I de Iufanteliu, Escala activa, Grupo doE.> 
COI'onr-l de 1I1fant!'rfa, Esca!a ::lCtiva, 
Gl'llpO dI:\. -O¡>j;fino_ de Arma o Cu~rpoll 
don Luis 1~(1rnlin«ez Puig (310S), di;;-
poniblt' en la. :,\,& Regi.ón Militar, pta-
:wdc Va:~lIcía y agr~gado al GoNc.r-
uo >MilHal' d~ diCha :1)1:11.1:1., l'rúl'j'oga 
ti la a~I'i1:,;uci6n (!ftt\c¡¡dida 'Ilor 'Ol'defl 
dI) 1(, ,¡k lIln,y(}d~ 'um (O. O. núme· 
ro ttt.,f.). 
AL (.jQ/I1¡'rM MfLfla'l' !le llv('sra 
eQr()nr~ 1 <I r. .Ili·fnlll,t',!'IIl. l':~nla. Mtlva 
Ilr\l{lo <11(\ .nn:-¡tlno tlcc :\l'ma o -Cuerpo-
4011 (;lmnellt(~ Jim(m<1z y de r~eón 5,)-
telo ,(:1áWi), ¡lif.lI.)OtilllH' f'I\ In S,A TI I!-
gl(1J) ,Mllitl~l', plm:a Il'i' Hl1t'ooa y agrc, 
gJ'IlO al {tQbterno MlUta¡' de dlclla. pla-
za, PrÓfl'ogll. ~~ .Ia agllQgnclón conce-
llida -!)UI' OI'¡1 r ·n od ~ !!:! Jle may(} dI' 
lfl7'7 (n, ,n. Mlm. 118), 
Al ·Gol/terno MtlUar de 1'.tCUlTt(t 
,r;ol'Ottwl de Infantería, 'Escalo. nativa 
G¡'UPO o(j(,\ d)Cfitlnodo Armtt o GUIH1PO» 
don Arl lh'él; vonr.ú,l'ez nrnvo (2104), 
dfSI}Onlbl(\ on lo. 1." Reglón MUltm" 
plnz:L d(.4 Mndl'ld y o.grC'óttdo 0.1 00-
ltüU' flO \l\:fl1U:u' dc Mndl'id. ¡Prórroga n 
In aS'1'~gnci6!1 conr.rd lda por ;()tdt'n 
tlt' :lII ,l o mayo d I} il!m m, o, nÚIU4!-
l'!) 12:1-). 
Bl (.lIlSC< NL (ist,as a.gregnciones se 
pl'()(lueü'á. ,o.utomMlculllenbt) a l 1inali-
l1,af dIcho !plar.o, o alltcH, 51 les, 00-
l'I\(¡spondiera. <}IostíIlO -dG {lUnltJl1N' <la-
1'O{lt(lf. 
fA} IfUH f?{l pulJllcn lt cf(!'ctos 4'e.l 'lW!'-
(libo d~ MwplcInllflto dI' !-\tHlldo (IU ~ 
lltw{llt (l(J ¡'J'{!~fItJtl dltrks. 
MIHlI'Id, 3;! 'lit> /t¡ttlsto do 1077, 
Outl ~f\1U:1.·M~:! ,UDO 
o(lIh;~¡ tt ~11I t'Íl1í)l;ü In agl'üg'M\Cm ,M 'l}-
t11'o(1lda M flll~)t lll'nlÍ iMllIü~l" aH Tr' llí'· 
)'J,j\r ,1'01' ;Orrlno' ilq :lO 11 0 J1I11t.), -dr HI77 
N>, (l, Mun. 17¡¡). nt r,Ol'Oll f11 ,¡l!~ Inf11.u-
t(H'!r~. ERcala. twt:lvo., Gl'UpO ·d ~\ .DllS-
tino, «o t\tm¡~ o CUCll';PO», n, J'Ul1ll, Pe· 
lnnz N"¡úcw'i '(:1,i(19). ,pOl' ~.\l1bel' in~reRn­
<lo cm la Ullidaodde ,Estudios 'Y Nece· 
la 2," Región ·Militar, pOI.' :Or<ien d e 30 'f)'lando d e_,\rmaslI, D, Pedro <Cuesta 
d e julio d Í;} l í37i m. ,0. nüm, 173). Hurtado {~~), Ilue tcnia. su d-t'stino en 
:\ludl'id, !!-;2 de a~'osto de 19i7. t'! H¿'ghni",ltl!) d í! Infanlul'ia.:\IotoriZ"J.-
'Cambio de residencia 
\ !h' tlei(JlI ,pnlI1in. y ,por apthw(~¡'~n 
.I ~ !I) dhll'IIP~lo 1>1, el :utiCI.ll0 ,tú de 
Ca On.h'fl !l~ ~g 41 .. novIcmlwe dc 1((1!') 
'\), O . /'(l ill. t,'.!), ~t· (! t)IIlWd í' 1'1 o.ólTlI!tio 
d í!' 1 " ,~ j tl í· t1 i! la, s1n 11 (, I'e~hf) á ()a;:~ li(lI" 
1~, dll'la:o. ni i f.¡biHJi~:a ·~i6i1 th' t i'm:!:t. 
(lO ,Ir l'I'i' l fl,¡'fl;tiU, l1 la J1~aZtl ¡I(' Zara.-
goza,en la 5," Rl'glón M lIit:u', al {lO-
rOllfLI dc' Iflf:llltcl'ia, E~i_!a ~a activa. 
(tf'Y'pO {k .J)C):f!IIO I.lr Al'ma o t :ul'{mo-
.\' dl(llmnado de l~sta{io 'Mayor, D. J(l-
,..IJ:, Abad Vic:mte (1íf.1:Ji , dl:;'P'OlI lbl Cl t'n 
la T,A .floel,il(/ll ,:\mitül\ -plaza, -dI' Zafílo· 
i'n y ;l!m'gallo al ()olJi()l"lI() Milltal' do 
la lII iiilnn. ':" continuando 1m !(~ mIsma 
:~ itl1Mión IJ I!- ,l]j'lpOflib1!~ eJl su nueva 
1'(.'!iirlt"lwia J :tgoi't'gltll0 aL (:IIfl-I>t~ll !Ge 
IHlI'ul dC' In {:n1>itall(a Ü'f'nt'I'ul ,J()¡ la 
\l." .nNti6n Milihll', Ztu·ug07.::t, en va-
/'::mte <I r- Inlantl'rin, ;POI' 1111 plar.(} do 
,; (~ i¡,; !lW~(!!', a partí¡' l1u .la J\'(}11a de 
f!~1tl Ol'do;; u, 
El '('l'l '.l 011 (lsta o,gI'Nra,'¡ón S~ 1>fo-
,lt.lch';l :mtOll1llti(lnllH'lItrJ al flnulir.nr 
¡ I ¡¡J~IÜ ,plazo, o alltrs, si Ir CO!'f'(,í'ij)OIl-
¡Jjm'(l; ·dt1s1ino dH {malf[ult! !' co.r'ñctr!r. 
f,;ú (tlW l;(t '¡}U~)lica o. ~tfnr,to!; drjllWr-
cilla r1'l!1 ·/:olflplrmcuto do SIlC'ldo que 
ptll'lI:'L r,(lIT(~:;J}oI}(](:l'lú. 
':\1atl¡'i¡l, f.'~ el e HWJlito dr~ 1077. 
Gtl'1'f~l\Ill¡z,M'f.'f,LADO 
Vacantes de mando 
Clase e. ,Hptl< 'i',U 
V!wall1 r 111. Mn udo ,1,\ Jet ?ÜlI:l (1 (j 
),W;o.lutamlf'nto y MovUtXMJ(11\ liI'I,m{j. 
I'U ¡:r., ( l"lll(lx¡!tJa, foI(), ItlllllWlll, :fliH'/t fWI' 
(: UJ¡tc~t'trt l'IIL¡'O Oo!'orwh!s (lt~ ,lu,ftmt.o· 
!'in, r.f;,~ ~ l rt IW1.l VII, Ul' ll~) () {:t i! II;Mn.nllo 
11 v ,\¡'rnn f\", 
])'ÜC1Rnnlltnclóll ~ Prup ¡~loto. ¡l(l Ipeti-
(:iC>n rl ll .o"'8lino y J"iclHl-l'('1lUm'lll1, 
Pl'ftzo <11' a~lYl'isl()Jl. d~ 'p (>Uciones: 
!JI., ~Ial¡Orea nüm. 13. 
E"ta baja ~l'CKllllW vae:mte ,que no 
.,:.J ~Ia al Uí;;C¡;;USO )por QxisUrcontm-
vu~anti!. I 
:\!a(ll'id , . ~:! d e a~,,: to d.' 1977. 
i5 ¡-·~'111 llíi ,nmlir,¡t I! l Capitán (l¡:lIél'31 
tl::- lit ~,I! lk;¡i(¡!1 ~UIiIiU', falh:ció 1'1 
.Ij;t ;'; tl l' a -; o:;1O d·~ 1fIt7. tfl ,:~ pln7.l\ 
.Ii' f.u,w. ['( t t; Il ;, ,,ufi' IiOi'OIWI tl l' Ju1an-
h'ria, · I~:!>r.a ¡ :1 lH:tI VII , HI'UI·llf di;' .He:;· 
fi.nü rl¡' .\I'm:t Q (:tH'I'J\t1 ., n, ;\ttlllllf.:l 
J.ópeZ Fernándflz (MtH) , que tenía. su 
Ih'!i: iuo en 11l. Znna ·M · Ilel,lntamlf!nto 
~' :\l:wiliz;(;'¡(,n 'Hillt. 8.\., 
. Mndrl<l, · ~ {le agosto de 197'7. 
GtjTl~nDf:z .. MEt.UDO 
I.a Oa1rw ,1 (:' ;11. de IMI'7,(l od~ 1!~~9 
(D, O, Ilinn. 77), por In que causó ba-
in ¡; Il ('\ .1-~j('l'clt(), r.J .(lntone('~ oa'Jl1tán 
t!:. '1IIrnn!.rria D, !MolIC'lSto Al'ambarrl 
y {~ n.l!a~t('~¡¡I. queda a.mpUa¡ltL p.n el 
!;;'nt!¡lo rln que 'Por Il!pliclu:i(m Il t.JI 11"1\1 
J}f'(Jr~!to LI'.Y MUfl, 10{1971\ '1 Ol'.¡jlm do() 
~ de u.¡rOiiW lit!l mlf¡.Jn(l mio (.[l, O, uft · 
llWI'(t 17(;), lS()br~ aJllnistía, S~ le con-
I:,'d íl {ll ,¡:m¡;(l a J'f::t irat1IJ a l>(}lo; 50!{¡!l 
,,¡', 'I:j(li; cll~ {IUI) 'POt' 0(;1 (:on!;(~jo SUfll'l'-
)lItJ (( (" JUIiHr:lu },U liftu', 8!' (ij en lOS 
ilahel'I!H flusl vol> -qua 11HI<liel'tlJl \Jones-
pOI,{hll)l{!, !;IJllrorIn(1 II la:; T.t..y.es el'!) 12 
(h\ julio 'rhl íHHO 'Y 1:1 {h~ d1cJ.embré 
!tI' JIM:l, 
Cur¡¡(¡ la rlocullI ollit¡Lt;lóu 1.'1 'Gtlhit'l"' 
1m Millt;H' tI!} Vjt~ayll. 
~ ... ttl t1l'1rl, 11·2 il ," Ilgf J:;I<¡ ·rle t07'7. 
¡f,ll. fll'{ll't1 ~l(~ , H di' 1:lttWO. (lí' 19<\:\ 
(/11',0, . m'm. 12), prn' la '(IH! ,cítn:;¡p 1m-
j(\, rn ,el ¡l:j(lrclto cl1 cotonMR ul·(óI'I!Z 
d('; Il1tuntcl'l.l;I. !D. ;rosé ';l al :Amo Mo.l1e, 
que<lo. umpliada. en (\1 snntldu ' de CJ:uo 
¡por ~:pl1efl¡()iQn del -Rco.l 'Decl'cto-Lt':y 
0'. O. núm.. 100. 
nÚDl>el'O 10/1979 Y Orden <le 5 de ()'~Q~ Destinos se pasó a.l segundo grupo al teniente 
to del mismo rolo (D. O. núm. 176). auxiliar de Infantería D. Constant·ino • 
sobre, amnistía, se- 1& concede el pase Para ~ubJ'ir la ,'aeante d e cu,pitlm Gil Porta (:J.101332.h d e jo. Zona de Re-
a retil'aao o. los sótos \!feotos· dEl que i au~ili:lr <le cualquier Arma, exist€?n. I clutamiento y ~fovilización núm .. 14, 
por ('1 (;cl'mlejo Supremo de JusUi'lza ' te en la Jefatura Sup~r¡ol' de p.erso· (Tarrngona), quedando >disponible en 
~tilito.r, ~~ 1:ijen los haberes pasivos nal (DIrección de Personal). anuncja. , l~ guarnición d~ Tarragona. se !ecti. 
que pudleran <corr¡>spond."·. rle, conrOl" !.>da clase (; tipo '1 .. 0 .por O. rden d.í? 121 . .flCa en el sentIdo de que el cltado 
me a las Leyes de 12 -de j:!llio d.e l~ ¡¡ de julio d~ 197J~D: O. núm. lOO). 15& teniente auxiliar, a su . ,pase al .se--
y 13 de drci&mbre de 1~. I destina con caráctilf volunttl.J'io al ~a= gtlUdo gru;po, queda confll'mado en su 
Cursó la documentación el Gobier- ' pitán auñliar d~ Infantería D. Sera.~ actual desUno, con ?rregl0 a lo de-
n9 ~Imtar de Zaragoza. I fin Puertollano Sá.nchez. {~'l'5), dis- I terminado en el párrafo 4.0 del al" 
0¡{adrid., 22 de. agosto d~ 1917. ! ponible en la 1." Región ~ii1itar, M:a- ticulo 4.° del deSarrollo de la Ley IDI 
drid, v agrefffido a la Dirección de 1m (D. O. núm. 174), por ser la. va· 
Gl.iTIÉRBEZ 1:IELUDO ' Persoñal. "' . ' cante que oCupa, de las transferidas I 'Madrid, 11 " d~ agosto de 1971. al segundo grulla de 1¡¡, -citada Escala auxiliar, según el ane.. .m ' a la Orden 
• GUTIÉRREZ .~fELLADO de ,2;7 de tulio de 1971 (D. O. núm~ 
ro 1'(4). 
!Madrid, 22 de ag<lsto> ile .197'1. 
Según comunica el Ca.pitán Gene- ¡ . 
ral de la 3.& Región 'MIlit.ár, el dia 4 ~ . ¡ . __ 
de agosto ~e197J falleció en la ·plaza 1" 
de Valencia ei brigada de Infantería Por analogía a 1<1 disPllesto en el 
don i!\,iiguel Polo GÓrnez . (~), que " articulG 67 de la Orden de 31 de di-
tenía sU destino en la ,CoID:pallia de ¡ ciembre de 1974{D, O. núm. 1f'i5}, y 
Destinos> del Cuartel General de la de aooerdo con lo preceptuado 'en la 
GurIÉRBEZ ~1'ELt.ADO 
citada · capitanía. . i I. .G. 'l$/224. de 1"1 de diciembre ll1e 
~radrid. 22 de- ag<lsto de. .1977. 11975, cuyas normaS' se hacen .exten. Ascensog 
< ' . sivas. a lns nuevas vacantes eua.Ufica· I.a Orden de 15 de julio d.El 19'11 
GurI~m:t. MELL~DO ,das en el, a.pélldice 1. a la. eitada lllS>- (D. 'O. núm.. 1'77), .por la que se aseen-
tl'ucci6n General ';';)I~i. se continua. dían al empleo de alférez de 1n1:an· 
desde· el dfo. 11 de ¡mN';) 41(1 1911, i'n terfa. de la. Escalo. ~peci31 dI} mando, 
vacante d~ 511 empleo, filase B. ti· entre otros, 0.1 tbrigad:l. de, 1l1fanttl-
Pases al. Grupo de «Destino 
de Arma o 'Cuerpo» 
En aplIoaclón de lo -dispUI'MO ¡¡.n 1'1 
fu't1<lulo 3.0 de la 1,ey de l} de nbril 
d& 191)2 (D. O. n¡'¡m. fl2),P01' lln.llcr 
cnm-pl-Ido la cdtld l'cl,l"lllmenta.l·ll\ el 
dío. 17 do llgosto de 19i'1, pasn al GI'U. 
po de «Deatino d& Ar.mn. o (~uerdlo •• 
el teniente <loronel de lnftmtcria, .~ 
cala. o.ctiva, Gru·po de· .Mando d e Al" 
mns», ,D. J,ul!>' 'Pita ALvarez (US7) , de! 
mall<lo <le In PltWil. Ma.yor i\Qduci<tl&. 
del Regimiento de Infantería. !Argel 
núm~ro Vlt, en vlliCante de ltlJ'nnteria, 
clase, G. tl,po- 7.°, qUNlnndo dl~.vonJ,b!(\ 
en In. guu.rnición de ~(w1lla y ugre 
ga.do al <lo-blerno M1Uto.r de· la. 'citadr~ 
plaza. rpor un .plnzo de se.ls. meses sIn 
perjuicio del destino que volunta.rio 
o t orzoso .puedo. corl'e¡;.pondf!rlc1. 
'Este cambio' dI: sltuíl.-c161l pl'odllca 
vll.oll.ntt> que ncr s{) da 0.1. ll.ooenso rpor 
&xh.tlr ,contra.va<:allte. , < 
Mo.drl<1, 22 de. agos.to d~ 1977. 
GlJ:J;IÉlUtEZ i'/Ilil,I,AVO 
!Retiros 
La. ¡()rdeI1 >de 28 de Jullo tll1 11177 
'(.ñ. (), 111\1n, 171), .por In qUl\ GUtl' t; 
ot,l'fllJ, Ii~ -PMIll:llt o. lO. ~ituIi.()1Ót1 de. 1'(1-
tit'lLd{), ,por >cuIDll1lr lit MM l'¡oglo.Illft!i.' 
1'ltI." 111 día G di) Mtubt'1l {}(\o 1m, 1'1 t~, 
nifiutlf {lo!'Oflül d.11 ,f'ntu.ntul'!!l., ESiUttltt 
o.ctlVl~, tGru,po d!~ ~D~Bilf\O ,¡le Al'mll. () 
c:.:Ulll~l)()J, ,l}. JOlIó On.¡,;WHn lt·()t'll nfl4N" 
(oMío,i-) , 8;(l l'l'l()tmt'H~, 1\ntmtnll.Hlto' (ln Jo 
qun al c:1tndo ttmilHl'to '()(}\'t}HOL SI} 1'e· 
rlrl'l\ Iln 01 B!'utl4fl liG ClUB BU \lH'lmlH' 
u.tlr~Uldo 166 ,co.!t08't1 'Y' tlC) GlistO¡¡'¡~ co· 
mo por OJ'J'():r me.cnnog:r(\tl<lO s'e lln{}to. 
cOl1itta¡' en la <citada. Ol'den, 
MIl-dl'l«, 22 de.· ag-o.sto da- 1977. 
po 6.0, incluida ell_ el ~)· Il.po 3.0 Al'l ,ría., ,D. Francisco Nlit\t'z Vllll'no., ílur· 
bnrl'ffiO de- la Or<léfl d." 2 de m:\rzl} I da. .rectlficada. por 10 que nI mismo. 
de 1973 ,(1/', Ú. mim, &1), pnHl los lfuO se rt'tlere. en el s(lntldo de que sn si-
S!) ~xlge el título de Es-}leclnll:'.ftl cm tUMlón de dl!loponlblc. (1$ en In. 9," Re.-
Cnrl'O¡; de .r.om-bate, 0.1 nlfl1rez de In· glón MUitar. ~lnza de- M'ñ1MIl y ng¡'r.:. 
tautertn. de la ·Escala 8s-pcqJnl dpm:tll· gado. al <Jobterno Militar dée5Ul. Pln-
<lo, 'D. Francisco Vera GUI\1'1'(1.1'o (0017), za '.f no la que 1:1gurnbtl en la cUnda 
dootlnndo .en 01 Regimiento Mixto dl' Orden. -
Infantería ESo'Pnfla. mimo 1.8 (<:nrtll¡.tc. Mo.>drl<l, 22 de agosto de 1fm. 
na.;lY.(ul'cla), con d¡mlcllo al perCibo de . 
com,plemento por es-penlal 1P1'lliPllfll- Gml~nEZ -MELr.ADO 
alón técnica, laetot: 0,03. 
Madl'1<i, 22 de agosto d01917. 
GUTIÉUREZ MEt.1.ADO 
Escala de complemento 
SituacIones 
Matrimonios 
Por o.p11co.c1ón de 10 di~plle5to en 
Con arreglO' a. las Itistrucclones' p·a- los a;partado$ 05 y 00 de. lo. 'Orden de 
TU. el -d·eso.rrollo de ln. LeY' de 13 de 11 de marzo de 1974 (D. O. núm. 62), 
llCJIVlernbre. de. 19t".¡17 ,~D. O. ntlm. 257), Cíl.usu. ba.ja sI teniente dll complem.en-
S'& concede.- licencia [lara. oontrMl' roa· to de !onfo.nter1a. n. Pedro. Rincón. Mar-
trlmonl0' a 108< o<fiClinles. de· 11I1I'aflteda ttne21 en el cur90 de. PiliJto ds He-
re10..o10nO,(lo& a ·contlnuación: liCÓ!pteros de. 111& llt<\;ME'r Y alta. -en 
TCll1ent0- ·(E. A.l' don <..amllo GaTera. el lleg1mlento de Info.ntetia Canarias 
d.e Carellán y Vñ7lquCZ ·(!J.Q(M.6l, del nüme.rl) ro {Las Palmas de -Gran Ca-
cm núm. 5, ,con doria. Mario. dol Stl.· nadah a do-n<le deb(!. ineol'poro.r&e. 
grario Estf.1.ban~In1'ante& y San Mat'- >Madrid, Qfl¡ de. agosto de !1977. 
tino " 
IAYére0 de .oom!)?lcme-nto D. Vicente 
Granizo Doo}lnguez" do· IIl. Agru.pti,.ctón 
de Tropas del Ministerio, {Ion dona. 
Clnrn. Manuela Arro'Yo Uel'flñn4ez. 
avtndl'ld, 22 d& á~OS'to ' d~ 1977. 
l'lU'1l dtl.i' 'i)Ultl1pUttllrlUto o. <llHlUt.O 
ÜI¡.¡lIOIH, !l ,108 tttllwtlHl{)¡.¡ :UMI y 3.~.7, 
<19 10. '01'.(1 ~Th do :12 d.{\< t obl'!U'{) díl lU7e 
(Il). oO, 111'1'111. 3~h íI~ tlJI't}! on<if) 0,1 1l1fl1pleo , 
<lo 8·tU'gellto do, (IOHlaltl\lflento >(ion (lO.. 
JlUlliS al Regundo grnpGde la Es. l'd.Ct!W a;to{)ti'V{), con la nntlgÜfJd.M quQ> 
cala auxiliar ea indico., a 10fii sargtlntos< <oveutua1tis 
dll< ,comple1ll.euto, ,¡),GlnCtUlto1'1u. quoa ' J~u ¡()~'{l(111 <lo ~7' ',le' agosto (le 1977 continuación SI) relacionan, quedan 
(ID. O. ntlm. 187), :1)01' la que·, 1)01' ho.~ «en soltuac1ón a;jena al S'ervleio· actl· 
ber cumplido La edad reglamentaria, vo·», .' 
n, O. nllm:. 191 ," 
~~--=-~~------------------~---------------------------------------------------
Con antitl'i¿edaddc 15- ae 1~Ulyo de 19'77 áJ Tercio GNU? capittln, 1 d.e La Le- litar que ·POr su edad le-corres.poMa, 
gión ·(AfeliUa.) a llo.rtir del -dio. 7 de oetubre de 19'i';i 
Don1\1tulUel Diaz :h.fal'in, del Gl'U,pO en que ~3.USÓ bajo. en el Ejérf.ito :lo 
de Fuerzas Regulal'es Tetuán 'núm. 1. Teniente· D. Manuel a\toreno Flo- voluntad ·propia, el -cabo ;primel'o lp.-
!Don F~lipe >de Dio::> Alonso, de la. mesta ($7), de la Subinsl>ección.ne La. gionario Juan Pamies Alvaraz, -del 
misma Unidad. .. Legión (Banderín Au.:tiliar de Engun- Tercio Sahariano Ale-jandro Farne5io 
Don Vicente Marin Cardón, Grupo che de La. 'Legión .en 10. plaza (te IV, >do La. Legión, debiendo hat.!érsel~ 
de Fuel'zas Regulares, de Infantel'la León). por el Consejo Su;premo de Justi{lia. 
Ceuta núm. 3. . Otro, D. Juan ~~varezPérez (4~O}, :Militar, si procediere, el señalamien-
Don luan Calero C&pus, del Regi- de >disponible y ¡por delegación a. dis- ita del haber ,pasivo corres.pondilmt.e. 
mie.nto de Infant.ería Mot.orlzable Le- posiCión del Teni~nte General Inspee~ a sus añosds servIciO, flrevia pro-
panto núm. 2. o tal' ds La Legión y agregado al mis- puesta reglamentaria que, se cursará. 
Don· Antonio Hervá& Martinez, del mo Tercio al que se le >destina a >dicho Alto .centro, en armonía a lo 
Regimiento -de Infantería Granada Otro, D. José Fernández Viñas {431}, dispuesto en la de 13 de m&yo de 1~3:!. 
número M. . de en la misma s'ituooión que. "el aJl- Madrid. 119 >de agosto de 1977. 
Don Cayetano !Romero Calero, del terior. " 
Regimiento d.e Infantería Extremadu- otro, D. losé Puente García (436), 
ra nú:!;n. ;1,5. de en la. misma. situación que . el an-
':Donlesús Carrascal Gómez, del Re- terior. e.' , 
gimiento>de Infantería Mecanizada ' 
Castilla n'Ílm. 16. A' T/?'rcio Don luan dg Austria" i11 
Madrid, 2'.l de agosto de .. 1977. ij.e La Legión (Puerto del. ROSlLriO, 
ffi," , , ~ . ~ 
LA LBüION 
Destinos 
Para eu»rlr WH!nntes. de libre <le-
stgnación. clase iC, tf,po 7.°,' ·para i!a-
pltllne& o t(miel1tas, -de ~ll Clmpleo. t-:". 
Cilla Y' Grupo, s& destinan ~n vacan-
tos ><t~ teniente legionario, gt·u.po de 
Fuerteventura) 
Téniente D. Francisco V.ega Trillo 
(38&), de disponible y por delegación 
a disposición del Teniente General 
Inspector de 'La Legión y agl'egndo 
nI mismo Tt"l'cio .al que se le des-
tina. 
Otl'O, D: carloS!'- Guillén Sánchl'z 
(+26). de én la mismll situMión qu~ 
el anterior. 
Madrld, 22 d& agostOc dp. 1911. 
«Destino d.e Arma o CU(!l'PO~, in{lls- <Pal'o, cubl'1l' vacante de libre <leslg. 
tintamentB parll capltan6& o tenlen- nación, clase e, Upo 7.<>, <le su !1m-
tes, con cal'ácter voluntll.l'10 y en ,plnn- pleo, Escala y >Gru.po, scdl'stina con 
. tllla6ventuo.l, al T(}fU!O Don Juan carácter volunto.rJo· y .en ¡plantlll,l 
de· Austria, tU de La LegIón (Pu~rto ~vcntml,l -al Tereio D()n Juan de Aus-
del Rosarlo, Fuent&venturn)~ 1,)o.1'a la tria., ':DI:! de La 'Legión lPuerto del Ro-
Com1s1ón Liqu1<ladora (le1 Tercio .~le- 'sario, ,Fuerteventul'a), al teniente le, 
jandro Farnasto tV de- La I.eglón. a gionariOc del Grupo de. .Destino do 
10& OtflclaleSl legIonarIos. del Gru,po Arma o Cuerpo" ¡D. zono ,Moreno Se-
de c!Oestino de IArma o Cuel"P0', que rrana. {145), de- disponible y .por d(l-
a. oontinuacJón Si! re-laeion:m: legación a disposición del Teniente 
Capitán ;0, ~tonl0 Gare1a Aguado General ,Inspector en la 9.0 Región (ero'. d~ disponible y por delega~¡6n MIlitar, ['laza de \Málaga y .en la. 
ti. dl51poslclón del Teniente General UOtElNE, de- la misma. R~lón y pla7.a. 
Inepector en ltl 2,& Región MiUtnt, :Madrid, 22 d& s,&'Qsto de 1977. 
plaza d~ Ceuta. 
Comprobada la inutili>dad' ,para el 
semeio, eausa ,baja en el Ejér{lito a 
partir de la fecha de la publicación 
de ~sta Orden, el ,personal de. tropa 
que sS relaciona, ,pasando a la situa-
ción militar que le eo;responda, de-
biendo ha.cérsele 'pOl' el ·COnsejo Su-
premo >de Justicia Militar el seiiala-
miento de la pensión eOl'l'i'spolldi€nw 
a sus> ai10s de serv:lcio. si ,pro~Mi.ere., 
previa. .propuesto. reglamentaria que 
se ~ursará a dicho c<\lto Centro. 
Cttbo leglono.1'10 'Antonio ntaz MOtl-
tia!, del TeroioGran Cnpltlln, 1 dG 
La Legión. 
otro, Josésel'rano r'!H'luíndez, del 
mImo, 
otro, Edunrdo Hernánilez H~rnán­
dez, del T~l'cio iDuqut! de ,Mua, Id 
de La LegIón. ' 
MadrId. ,!],!) d~ agosto d·e 1977, 
GtJTItnnEZ lVfELL¡\DO 
!Retiros . 
Por cumplir la edad reglamcntarlS. 
6& dIspone qu~ en· las foohns que IW. 
indiean, ¡pase a la. sUuaclón de reti· 
rada el ,personal >de trÓlpa ceL Tp.rJ}l41 
Gran Capitán, r <l(} íLa !IJeglón que 
5'" relaciona, quedando .pendiente dp.1 
hllber ¡pasivo que lG sefln,ta. el COTl..."*" jer Supremo de Justicia Ml1Itar, 'lot 
l'enJallt~ n, Ild¡¡¡fonso Cll.mirungn. 
OQl'l'itió· (28:l), rIel 'r.(}rc!() D<>:n. Jua,n de 
Aus-tl'lo., '¡[ll: <l~ 'Lo. Legión, de-, en va-
GUTlmllEZ iMEI.t.ADO procediere, ¡pr.evln. .propuesta reg1tl . 
mentaria que se eursará a dIcho <\1-
to- C-entro, 
" canto del! >Grupo da. «Mnndo do Ar-
mas·,., con earácfel' transitorIo, 
.otro, ;O. Norb(írto Qucsado. MeoJias 
' (409), de dis·ponible' y .por del.ego,-ción 
Il dlg¡poslclón >del Teniente General 
fns.pectol' y agregoAfo al 'rercio- Gran 
Ca¡pitán. :J d& ,La ·Legión. 
IMlli1rld, 22 de. tlg>os-to M 1977, ' 
GtJTl~RflllZ MELLADO ' 
Ptl.l '!J {mbrir vt1l1lmtO& 11('; H1wr 4u-
a!S'fiIl..ul(m, -ell\.l!(} (';', t,tpo 7,o¡ ~Jº, su 
.empIno y Es'ctLlndal Gru·po dIJo «Mill!o 
di) d~ Amlo.s», .g.e, dOfitlnllfl oon >ort-
rl1cter volunta.r10 y trtÚls1torio u. los 
oUclalf;lS' <to lo, ,Escnlll 1.1g1on4uta «l:ru-
po dt? «Destino do, :Armo. o CUC1',pOll, 
qua a eont1nunc1ón S& r elacionan ,[~ 
.la.s Uni>dades· ,q1.1& s<e indi{l(!.lt: 
Cabo ,primero legionario ;ruUán [.ó. 
Pnra. 911brlrvaeante de lIbr-a desig- a:2Jl~nt&jano, el día 2() de oetuhl'A 
nación, .clase C, tl'po 7,n, de- MI ero- Otro, ,Manuel Po{)h Roca, 01 dí" 24 
pleo, Escala y Grlll1Xl, se des.tlna {lon d.e no'Vlem'bl'e de 19'77,' ." 
carooter voluntario (derecho prfl1feren- Otro, .!Miguel iLetva ·Ortega. 1,\1 -'!fa 
te), 0.1 Tercio 'Gran 'CB!Pltl1n, :r de ¡,n 13 d1!> 'no.viembre de 1977. 
Legión ·~Melilla), al teniente leglonn.- Ma./irid. 19 de ngo&to d~ 1977, 
;r10 dGl GlfUpO dn .Ml1nd·Q· dn, .At'-
mas., D, ¡osé .Medina. Pozo (43(,), dC}l 
Tereio !D~n 1Unn de Austria. l ,lil dn 
Lu. ,L~glón. 
IMo.drld. 2e de ngoBto dA 19'n. 
Bafas 
CA;BALLERIÁ 
Trienios 
Pasa ae.t-ectos'·&Xcluslvos de Ilenslón -Con arr&glo a lo· qllo- detC'l'xnina el 
a la s.ituación d& retll'u.4o y a lO. mi- artículo 6.0 de la Ley 413100, de 2S d-e 
~ de agosto de 1971 D. O. nUIn. 1~1 
d~ciemb~e (D. O •. mimo 29?), 13.5< madi· I zo ~1'~:.>30(0). un trieni~ d~ oficial, con I 1»<'1 Gmi}/} 1.'i(ferO {te CallallnEa del" 
t 10 a c: 10 II t' s' mtl'1Jdu,~ldaí5 ,por kt ~ antlguedad del 14 de JulIo de 1917. .. Tercio Pon Juan de .4.tlstrla, 111 (le 
L~y 20¡73, de 21 <le julio {D • .o. mime- ¡ 1:" Lcgf{ln 
ro 165), la .orden de 25 dl'i'!'brero <lt' De' Regimiento Acora::ooo de t'alH!'¡ " 
1tU'l (D. O. mlm. 56); <l~mas dls,;>osl· lEerla Pav¡" núm. '1. Tenisnte ~E. A.j,Gmpo ,d~ ~:\Iando 
ciones complementarias. y pre7\'ia fil'- i . '. d~ Armas". D. Emilio Ramirítz RodI·i· 
calización por la Intervención, se eOll- ~ Teniente coronel E. A" Grupo de, guez (114'roOO!. un trienio <le oficial, 
ceden los, trienios! y premios <le ,per- '1 «Mando <le _-\nnaslI, D~ Jesús' Posse con antigüedad del 14 de juBo de 19'<7. 
maneucia acumulab~es qu~ se indi- 1
1
"1 IgleSias, (986000), trece< trienios de oli- otro. ,D. Fel'llando},foragas Encuen-
can, a los jefes y oficiales del Arma oia1, con antigüedad del 20 <le juHo tra. (1'751000), un trienio d& oficial, oon 
de Caballería que a continuación se, <le 1m. antigü1ldad de! 14 de julio de 1m. 
relacionan, con la antigüedad. que '1)0,- Capit~ E. A.. Gl'uy;lo de «lIando de 
ro, ctHiauno se in<lica y ef,ecfos eco-I Armas" ~. l.4.st.erio Fuentes
' 
Caro DeZ Grupo LtgBro de CalJallerfa X 
nómicos de 1 de agosto de 19'17, a ex-. (1651ooo), tres trienios< d-e oficial, con 
ceipCión <le< 10& que se lfS señale di&- Ii antigüedad del 12 de julio de 1S17. Teniente (E. A.j, Grupo de ",'\lando 
tinta fecha. '. Teniente E. ";\., Grupo <le «Mando, de Armas", D. Luis GuUlén Ramón 
de Armas» D. José Pérez González ~ (1'15-2000), un trienio de ofieial, con au-
De kl:. Academia de Caballería ' (1743000), un ~trienio de oficial, ,con I tigiiedaddel 14 'Ile julio de 1976. I antigüedad d.el 14 de julio. de 1977. 1 • 
Teniente eoronel iE. _ A., ,Grupo <le r .otro, D. ~es~s Ba~a~ Jiménez 1<'wn:z~s .4rom6viles de' Ejérct~o de 
«Mando de Armas" D • .losé Fernández, (l'i1IDOOO), un trismo <le OflC13l, con an- Tlerra (l. E. F . • 4.. 1\1. E. 1.~ 
Suárez (OOiOOO}, trece trienios de ofi- 1, tigüedad del 14 de Julio de 19'11. 
cial. con antigüedad y -efectos ecanó- 'ÜtroD, ,Manuel Lobon 'ÜrUz de Vi- Capitán. !¡É. A·l, Grupo de· «liando 
micos ~el 1 de julio de 11t77. 11ajos t1'l'55OOO), un trienio de oficial, ¡ de Armas», D. losé Aguilar Romero 
Capitá.n E. A., Gl'u.po de d\fandO <\le . con antigüedad del 14 d.e julio de 1977. (1461,OOO}, seis trienios d~ of!c!al, ,con 
Armas» D. José Mena Aguado (1510000), auti¡:l;Üedad de12 de julio de 1m. 
oinco trienios de Gtieial, con antigüe.! 
da.<l del1 de agosto de 1m. 1 Del Regimiento Acorazado de Caballeo l"uer::al.l .4erom6vitcs del. EJím'Uo (le 
I rEa ¡Umansa nllm. 5 l'ii'rra~l:as(f Clllltrali::adal De la Academia ÁUd:War JJmitur , .' 
• ~ Tenlent~ eorone1 ,E. .4.., Gru.po dl' I Capitán (E. A.l, (trupo dI' .. Maudo 
·Comandante E. A., GI'UpO de ..:Mall- ¡¡liMando de Armas,. :D. ErlH'sto de No- dn ArfUU!\!I D. 1'1~dro (írm:¡\II'z A"I'IlnS 
do d& Al'mas .. D. Rllfa!'] Sánch(iz Mo.¡ vales y MantUla de los Hfos (l(xl!!OOO), (1,j,~}lJU). étlfitro trlNlIos dí' olli!lal, mm 
rales. (1157000), nUfW~ t¡\(·ttias do ofl. 'l' diez trIenios dí' orIclnl, con ttlltlg¡k- íWti¡""ÜIUflld dílt .1 dG U.\.fo"tn dé 1m. 
c1a1 ,con antiS'Ül'dll.d do ,1 <lí' agal'\tn" dM <lel 1 de agosto di\ 1m. .oh'O, n. l:ílbidn~nll{"hí'~ Gur(·Í(J. 
de 1m. Ca;p!tán E. .A.., O1'u.po de «~t¡mdo (l.fM4!IOO), fl'1'5 trienloí! du (}fwlul. COI! 
de .Armns- "D, Rugfmin I,I'Il.l(~nstillo ,mti;.túJ'(lud (1i,11,12 d~ julIo. ,do 1m. 
De la EscueZa Superior drl. EJérciW (13:»000), ¡¡I .. tl' f.rÍfm1o~ de atlcllll, contH¡'o. n. Jo~ Garrobo G u ~ ltt d n 
antigüecInd del U d& Julio dí' 11m. (H;;.WU()), tru5 Ll'hmlos d!~ ot!lIinl,con 
Capitán E. 1A..,Grupode «Mando Teniente E. lA., Gru.po .h' .Mnndn tUltlglllldnd del l~d(l julio <ll- 1977, 
de .Armas- ,D. Vn.lentfn Pur'fltl' CI't11. de Armasll D. lunn Montilla ¡.~prnán. Otro, D, Augel Palmero !RQ.tl!'iguez 
(11.582000), cuatro trhmlos d& otleial, dez (17A-iOOO). un trienio de 0[lc10.1, con (1005000), dos trienIos de otlclal, con 
con antfgt1!ulnd dCll 1. <le. Il.go!'\to antlgt1e<lad delUde juliO d&1977. antlgüedlhll del 22 de julio dI' 11117. 
de 1977. otro, D. Francisco Garata Fl'rnándl'l'J 
'Útro,D. ~<\ntonl0 J'lménel'J MIUl7.!l.nl'- (1746000), ·un trlenlod.e o11cilll, con an- Fuerzas ,ft"J'l)t:novUcs del Ejército de 
qu·e (1586000), cuo.tl'O trienios d~ MI. t1gt1ednd del 14 de julio de. il9'l'7. Tierra (Unida(l de HtJtic(1)tcro.~ 1Il} 
c1a1, {Jon antigüedad del '1 dr. agosto 
de 19'17. Del. Regtmicntp Ligcro Ácora~a(l() de 
otro, D. Frn.nci&co Mar!n Ca11\1101'rO Caballería Saguntd mIm. 7 
(1595000),C1uatro trienios dI'! oflolal, 
con antigüeda.<l del 1 de agosto del 1!l'i'7. 
De' Estado Mayor Ilnt Ejéreíto 
Te.ntente caron!)! E, A., HrUí{HJ ~1f' 
KIJ}(I,í!,ttno d\l< .Armu o CW)j',po» II}, ,I\nttj. 
uin mI. !'\t\IH~lH':.1(!/í){¡O(l(}), tl'('(lf! tl'iüuhlH 
dI\) oficial, 'Ilon Il.nttgüf~dttll .(l t'l ;1 dI' 
agos'to dI\) 11m. 
Det Rantrn:trmto Ligero A (!()J'(~:(u1.o (/ r 
CalJaUllria Sa.ntia[Jo mIm. 1 
TenIenta. E, \A .• GrtliPO dv «Mani'lo di' 
ArmaSl» D. \Antonio 'CaboUero dl'l Mí1.· 
Clllp1M.n E. lA., .firu.po de «'Mando de. 
Armas» n, F1'ltncisco Membrillo B¡>-
cerril ,(1701000)"dOS trl-en10s de oficIal, 
con antigüedad deli 2Q¿ d~ julio dl! 1917. 
Comnndnntí' F. • .A., Gt'tl,fltl dI! ~Mll.fldó 
d& Árm¡vg, ,'f". íAHtll1llU Qlwl'fío .fff! 1.1tl. 
no AGUfllt (l'l.3:lOtl(1¡), lHl(!VU tritlnlnA itt\ 
otülÍlil, (Ion Imtlgt\i'>tl.fl,¡l dí!l 1 (1(1 ¡¡goOg· 
to do :um, 
'('!Qll)lM,n E. A .. ,GrUI)'lO 4t1 ~Mlíml(l dl\ 
Arml\lu ,n.. 111nll ,Arlrtl'lf 1,,1$1:11 (lfJílll(l(J(l), 
oinco tr1cm!os< de oUolal, uno dn $uno. 
nelM y uno ,de. tro,pn. oon Il.ntigüfi(ind 
del ~ de "uliO do. 11.977. 
'Otro, JI), ,ARtonlo. ,Caln~l.a Gallardo 
(:1:641000), tres trienios, de, ofMlal, con 
antigtHxl.ad del 1l?; <le jlllio ~le 1m. 
,Cllipitán (,E. A.',GI'UPO .do liMIUHlo 
de ArmaslI, D. Manuel CUmbl'CllO MIl!'-
thwz (l~i38OO(), tres tricnios de. oflcial, 
con Il.ntigüedlld ,del 12 do Julia, d~ 10117. 
Fuerzas AeWTfíÓ1JtLes dr.t. Ejército ¡le 
Tierra (Untaad de l1altcópttJro¡¡ n') 
Cu'pltli.n CH, A.), Oro:po do .11.1::111110 
dl) AI'm!!.s" n. Pnéll'o N(lbl& noorigu~z 
(lJOOOUO), 'lIuo.t1'o trlnulo5 <lB tltí{~io.l, 
non nntl&,'Ücüu.u dol1 {lo agosto do 1m, d 
·Otro, l), 10só IL6p(l,Z N e gro t I! ('lftWOOl), tres trienios ·do unclal, con 
fil1f,lgüudnd do 1:2 de julio do Hl11. 
,Otro, in. Jo 1'\ é iMartín 1MIli:lwz 
(lmnOOO}, tres tr1cHio!, ,de. ().fiel ti 1, !(lon 
IlUUgÜí!Utllt flul le dí) juUodu 1m. 
Ve' Ct:1Ltro (tc lulitrucet()n de lt¡/duta" 
n'li.:tnero 2 
l(~tH'OflHl (1'\, A,},rll¡¡lo.¡¡¡ííllo al' ,'f~l" 
ttHio Mttj't'll', Unllllt ,¡In •. MIHHl0 tI!\ \1>. 
mM», n. UUAtuvO Umltlll. o t'llll! 14 ({¡¡¡f\uno), OUíl(J tl'!(}fll(H1eltl Mlclfl.!, ,erm 
rmtlgti:f';(lll'd (1(11 1 'd:\ Agosto .c!(\ '10'(7. 
nel Centro ele ln.qtrnctlídn di! R¡'/l1.utai 
mlmoro 4 
,Cnm:mdo.nte (E. A,), 'Grupo ,d(j -Mun·· 
do de "~l'ma.s •• D. 'Enrique >Martín (ion-
D. O. n\ÚXt. 11.91 ~ de agosto de 1971 
záJez (1230000), 00110 trienios .(le ofi· De la Yeguada !fiZUar de ¡ere;: d.e la . Disponible ('n la 6.5 Región llititat' 
ela1, <con antigüedad del 23 d& jul10 Frontera (Burgos) 
dQ 1977. 
Teniente, Escala. auxiliar, primer ,Comandante (E. A.), Grupo de .. 'Man· Comandante (.E. A.), Gl' u P o <le 
gl'UpO, iD. Francisco Rodríguez Serra.- dO.(le Armas., D. José Huertas Mar- -'-'lando.(le Armas-, D. Manuel Bauza. 
no i'i10(00), dos trienios de otieial, cin- qu~s (1283000), ocho ,trienios de ofi- Ballias (1~), siete trienios .(le afi· 
co <le suboUcial y uno -de tro,pa. con leia.l. eon antigüedad -del 23 de jUlio cial, eon antigüedad .(lel !lo§, .(le julio 
antigüeda.(l del d-l.de julio de 1m. I do 1m. de \1977. 
Del Centro de Instrucción de ReClutas Del Sc:cto Depósito de Sementales ,Dispomble en la 7.a Región Jfttitar 
. • número a2 I . (Valladolid) 
Capitán (E. " A.), Grupo de "Mando 
Ca:pitán {E. A.), Grupo de «Man.do de Armas», D. Demetrio Arjona Urial Coronel tE. A.), Gru'Po de dlestino 
de Armas", D. Ricardo Aguilera Gar- (1001000" ·cuah'o :ti-rénios .(le oficial, 'de Arma o CqerpOa, ,n. Ast.erio Mayor 
cía '(1690000), -dos trienios .(le ofieial, con antigüe.(lad del 1 de agosto.de 1m. Iglesias (~), tres trienios de· off· 
con antigüedad ,del 22 de julio de 1977. cial, con antigüedad -del 18 de julio 
.otro, D. Rafael Esparza Arroyo Del Octavo Depósito de Sementales 19T1. 
(1ti91000), .dos trie,nios de ofieial, con 
anUgiiedad del 22 de julio .(le 1977. ·Comandante {E. ~ft.), ,Grupo de -Man-
do de Almas", D. TGmás Vigal Pérez 
De la SUbinspección de Caballería de (115S000) , nueve trienios de oficial, 
la 1 .... 1." Y 8.· ' Regiones Militares 1 con antigiíedad del 1 de agostG de 1m~ , 
Tenie-nte ~oronel (E. A.), Grupo de De la Oficina Regiona~' de Intormá-
.Mando de Armas», D. losé López Ló- Cica mim. '1 ' 
pez (753000), trecetriellios -de oficial, 
con antigüedad -del 1 de a go s t o Capitán (E. A.), Grupo de cMando 
da 1977. <1<' Al'mas», D. Juan Milá.ns del Bosch 
_ . y P6rtoles (1:i8'iOOO), .cuatro trienios 
lk la Jefatura. de Tropas d.e Santa do uficial, con antigüedad del 1 de 
Cruz de TenCrife ago~to .(le 1977. 
'C:l.pltñ.n (.E. A.), dlplomndo ~c Es· I V4 la Zona de RecLutamiento 11 Afa-
tado Mnyor, Grupo de -Mando dG .~r- vm.::ac16n núm. 23 
mu:;,. D. Fcmu.ndo .4.bnncens · Vern. 
(l:;l:lI)()O{}), .cInco trienIos <le oflcllli, con Cllpltñn (E. A.). <lrupo ,<le flManod,9 
anugü(ldUd -de! 1 <le agosto de 1971. dll Armui>>>, n. Pe~ro DOIlcel 1)ul'ón 
{1:t70UOOj. ocho trienios d& otlclo.l, uno 
1I,~ la ..4grupad6n Afwta de Encua· de suboficial y dos de tropa, con an-
cZramtcnto n'llm. 9 tlgüedo.d del 1 .de agosto .de 1977. 
'reniento, Esealo. auxl1lar, ¡prImel' 
grupo. D. Rarael Ntlfiez N Ú 11 e z 
(70i(){K). dos el'len!os do oflcla.l, .eua,. 
1.\'0. du subot1eJal y un!) de tro.pa, .con 
anttgüC!<l1ld d&J. 3 .(l~ julio .(le 1m. 
nt'tegación de Cría Caballar de 
Canarias 
De la Zona tlC ncclutam~ento 'JJ Mo· 
vUi'zación núm. 51 
Teniente eoronel (E. A.), Grupo .(1'6 
«Destino de Arma. o Cuerpo», D. José 
Virto ·Fernálldez (S1~), trece trIe-
nios de oCiclat, con, antlgüeda.d del 
19 de jul10de 1m. 
En situación de ~Se7-1Ja ~ la 3." Re. 
gión Militar '(Valencia) 
.Comandante honarífidh D. Arturo 
CastelIary Brea (100w00) , trece .trie--
llÍ.OS <de ofieial, con anUgüed3id doll 
lt\ de julio de 1971. 
EN SI'l'UACION · DE EN «SERVICIOS 
CIVILES» 
e,. la 1.a RcnMn Mil.itar (Madrid.) . 
Teniente coronel .(E. A.), .Grupo de 
-Destino «le Arma o Cuerpo., D. Pe· 
dro Cntal6.n Ramos ·('101000), 'tre-e~ trie-
nlo~ -de oficial, eon a.ntigüedad d el 1 
de agosto de 1.977. 
Trnll'nto i!pronel llonorarl0, Orupo 
do IfDcstlno dI} Ar.ma. o Cuerpo», don 
FI'nn~¡sco t~erná.ndez do COreaba. y 
'fopeto ·(99-WOO¡. trece trienios. de oCi-
clnl. -con antl¡,;üedaddel 18 dI! julio 
de 1971. 
En la 7." Begtón Militar (Pnlf!ni'in) 
Comandan:to (E . .A.), G.1'upo de .D~s· 
tino .(le Arma. o Cuerpo». D . .carlos 
Zapatero Arija (lM1000), onee trlrmios 
de Oitlelal y dos de subo!i~ial, eGn 
antigüedad del 28 -de julio de 1m. 
'fcu!(m.te coronel tE. A.l, Grupo de 
«Mn,ndo -de Armas., D. Au1'eno Pérez· 
Zamol'a Ctlmtuu. (77".zooo), .trece trIe-
Idos .¡Jo oflcia i, con antigüedad .(lel 20 
do jUlio de 19i7. 
1." CtrcunscrilJclón de las Fuerzas de En sttlLación de lEn Expectativa de 
Policía ÁT1Itada Servícto8 Ch>!les, en la 6." Regíñn 
TJ clq/acf6n de CrEa Cal)allar de Ma-
drta, ÁvLla V Guadalajara . 
'reniouto >coronel ~E. A'.). Grupo de 
"Mando de Armas., iD. Jorgo Yturria,. 
gn {larcIa. (774000), 'trece tr!en1oi\ >de 
utlcial, .con o.ntlgüedll,ddel-:1 od;(} agos.-
to de 1977. 
Dcteuación dI) Cría Caballar de Sala· 
manca. '11 Cdceres 
T(}ulNltG (lOrOftel m. ,¡\.l, (hUlpo da 
w.Mfl.fi;<lO do .Al'lfillill, D. Josó Egulno 
Oltcr (lJ'J.l000), troco tr1c:mlüK< d e (i[l!lJIL1 , 
con Ilflt1¡,fÜIl<lll.¡J dn 11 do ug!}¡;·~tl d·ij llJ77, 
Ca'Pltán (E. A.), >Grupo ode .. Mando 
da Armas», D. Francisco de Sousa. y 
l·'ranclseo (l53:lOOO), cinco trienios de 
o:rIc1al. eon a.ntigüedad .(lel1 do a.gOSo-
to de 1m: 
De la ~.a Circunscripción (Le tas 
Fuerzas de Policia Armada 
Cnpitán (E. A.), Grupo dé _:Ma.ndo 
dc Aru-uls" D. Antonio Morera .(le la 
van 'V ·G () n ~ á 1 e z de ~hll."al'rl 
(1:lti4Hu(}), aiotó trIenios de IJItlclnl, .con 
Ilutlg{tedn.d de U d¡; julio .ele 1977. 
Otro, D. ;rosó V r 1 e g o IMt1i\oz 
(l'ii2,1000), -cllHJO trienlo~ de e>!lciul, .con 
ll./ItlH'üódlld 1} (-).1 1 ode u.gosto de 1U77. 
DtspontlJto en tet il,,1o l/l.'lItón M1.tWtr 
DeZ 1JClltlsHo de TWJrta '11 Doma do (MarLrid) 
Ect1a 
.' 
Como.ndll:nto, ¡(lE. A.l, {Tl'U~Ó do 
«Mando dE> Al'nU\s», D. ~eSl(¡s MUt't1n 
GOJ:l,zález (1147000), nUQ'V'H tl'l(!nlos' :O~ 
a.flelal, con antlgücdnd de 1. de agos· 
to de 1977. 
,Conumdn.nta (·E. A.), d1plomlJJda. de-
Egtl1do Mnyor, >Gru.po de «Mando de. 
Amnl\s., D. Antonio Unzurrunzaga. 
Mn1'zul (13+7000), siete trl&lios de o.fi-
cla'l, !Con an.tlgü¡;dllld del 1" de julio 
de 1m. 
Mmtar (1Jurgos) 
Teniente coronel honoro.l'ia, Grupo 
de .Destlno de Arma. o Cuerpo-. don 
(¡ .(\ r ro án Ma.rt1n.-Gr:wizo Casado 
(827000), trece trienios de o!icial,>Co.o' 
antigüc.d.ad dal 29 de- jul10 de ¡m. 
Mndl'ld, S de agosto de >1977. 
GUTltnTtEZ"MEI.T.AD'l 
AyudanteS 
So ,tull1'llJra. ayudanto >tlll <lttUlPO !lol 
'I'f"lIl n·Jl.tll GtifiClfúl n. :roSé V~S'fi¡ nodrt· 
gUH1., :t~r{, ,tiel E~tMo IMnyor ·dol iF,jt'l'-
~lto. ,M tí:'lIiNitll (lOl'ofH\1 .¡1~ Cu,bltl1{>1;f¡~ 
fl;;' A.) , HI'II1>O cJ() ~MlUl.fio> {tI} Arlll(HU, 
¡Ion :rtum(HJ. Milán:; do! nC>l'.l'}l1y ~(i , 
lM10 (1002), dol llr.gimlClonto ~t\<l()ON\7.ltd í! 
Numu.n<:lI\ ,nüm. 9. 
I}~flt() .nombnunlc,nto pl'oduc& VlW'.:tIl· 
t!t\ l'HH'U. el o.~Cffnso. 
MllIdrld, 23 de agosto de 197'7. 
GUTI~RREZ·MElJ.AD(l 
~ 
,2i d& agosto de 1m D. O. núm. 191 
Confirmo .en el'cargo de a.yuda.nte de <:.,nU1\lU!tH' Arrna. clase n, tLpo 6.0,1 Paracubl'ir pal'Qil1rm~ni¡e las vavn:ll~ 
-de. eam;po a mis¡ órdenes al coman· mm _ exigencia dt'll titul<l de Es~"Cia· 1\:'& anunciadas por ()rden de 19 de 
dante de Cab~lleria (E. A.), Gru,po de lista de. Automovilismo. Queda diSPO-¡. ju1,iofle 19'n{oD. O. n. úm. 16. ·H, TIara. 
.. Mando de- .4.rmas., D. José Goroste· I nlble en 13, guarnición {le li'Ial'ines jefes y O'fici:.tles de ,Caballería (E. A.), 
gui Méndez de Vigo (l~),qne des- (valencia). . Gl'U.PO de -DestinO' d~ Ármao .cuer-
en¡.peiíaba .el mismo cometido eu mi Este 'ascenso no produile vacante' POli, con opeió.n a ,podl'r ser oolieita-
anterior destino, quedandO a e.fectos para el ascenso. I daspo1' capitanes de la Escala Espe-
administrativos, agregado al. Estado :Uadrid, 18 de agosto de 1m. ! eial de t;:..Iando de .caballería con edad 
Mayor del Ejército. . /5uPellor a la seiíalada en el artícu-
Madri<L. ~ <te agosto de 19'77. GUTIÉlUUlZ~1'.fELt.ADO ¡ J1) 00 del (Oeereto 2956/74 (D. (). nú-
~ mero"~245), se destina, con carácter 
voluntario al Depósito <te ,Recria y 
Doma de Eeija, en vacante eIase le. 
., p~s al 6r~PO de «Destina I 
~ de Arma o ¡CuerpO» 
'O .. 
En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 3.<' de la Ley de 5 de abril 
de 1952;~D.O. núm. 82), 'por haber 
cmn;plido el día 17 de agosto de 197'1 
la edad que en la misma se sefiala. 
pasa al ,Grupo de "Destino de Arma 
() 'Cue¡po:a .el teniente coronel de Ca-
ballería (E. A.) D. 'luan cervantes 
enllantes (145), delegado de Cl'Ía Cn-
ballar de Baleares, en v/Hlilnte d8 su 
Arma, clase e, tipo 9.1), que ·cesa .en 
su actual destino y queda dh;,ponlbl(', 
en. la. guarnición de Falma de Mn-
lloroa, y agregado al Gobierno :Mili· 
iar de dicha ,plaza ,por un plU.1,.() -d~ 
&815 meses sIn .perjulcio d~l -destino 
que voluntario o i'orzoso 1mOOI,l,. co-
rresponderle. 
Est& .cnmblo tIe situucIón J')roouo\! 
Tacant& que se da al asoenso, 
.. Madrid, 18 de- agosto d.e 197'1. 
Ascensos 
,Por ·ex!¡;,Ul' vnmwte. y raunir las 
OOmU{¡iOfléS eXigldM en la LcW <ife 19 
d,(~ abril d~ 1001 (¡J), O. mimo 94), 'Y 
DO(lreto d~ :l2ele dic!ljmbre ele. í1900 
(D. O. nllm, rJ..l, de 1967), se McionrllG 
a 10& ·t'm'I,,~eog. quo so citan, con ano 
tigü¡;.cJnddo 17 d'(J; n,/.!'O¡;to de. :um. 0.1 
j~t·g.s '! 01101,0.1 Idtí 'CO:balle-ria. (lE. A,), 
IWupo ,l(io .!Mttl1l1o do ,Armas», qUl& a 
(lOnflnu¡wión '&ft l'ela:cionan, los quo 
fll!t"llnfll !'n la sltun:c16l'll que 1'1('0 :indic!!.: 
.4 tent(J1ítl! (JO"01ut~ 
'¡;O~lHt!ltlo.llj.(} n. lo¡¡.¡!J 1,()iHlZ do SUt!.· 
11(\3 IMl~:*lr,u¡. ('11:al) , dal Regimiento 
AgOl'UlItul0.dl' (:a1J¡¡,!iltll'.ítt Alo!Íutll.rlt nú· 
ll~t'Hl' 10, l'1I VíWf1!1tcl' dp, tlItL Al'fila, ola-
¡.,'t' e, t'¡'11II ,ti.Q, con mdgí'lIo11l. d(1.1. ti-
tuln lh\~l<Il)l<¡l1ull¡;tt1. dc t:tLl'l'OS do ICom· 
hútH, -
<.!lU'tlu. lHII¡lí1ulbtt» '1m ,1tl. gllitm1ci6n 
d.u J\Milltl. y 11g'.l'ílg'Il.{l>() nI c1to.!lu. IIlegl. 
mll'ílJo 'el! VUtl fLfttlHln.a.n.(':, 'por tutllÍit-
Z(. do I'wl¡.¡ llIf'Hí!II. sIn perjt.Hll0 deol 
ilt'fIUM, '(IIW. yolutltll.l'lo O< ¡fOl'l'jOHO, XllN~'· 
tia (!{l)'{Il'llloIHlrrl"lc. 
1':'11.\· UÍ'\<{l(lI!RO p¡'(j(lmw Y(,\,(ltl.ntl} qt1~, 
I\(! dI! ni n~rJl·IlHO. 
.'1 IrQrnancta:ntc 
(;í\lpiUm ~J), Juan {tuHl<ln Mea.raz 
(lMlJ) , U(~l' 01[\ mimo 7,en vfl¡oan'fle 
Agregaciones 
ttpo 9.0 , al ca:pitáll: de la Escala ~­
pE'Cial de ~fand() de Caball:eria D. An-
tonio L6¡pez Pérez (566), <t-isponible en 
Se pro1'l'ogapor 'Un :plazo de tres la guarnición deCádíz •. Esta vacante 
mt'ses su a!tI'egación al Alto Estado I e~ de. c.arácter burOf,l~átlC{). 
Mayor, a partir del 16 de agosto de~'Iadl'l<t. 22 de agosto de 197'1. 
1m, en vacante del Arnla de CabaNe- • 
tia, clase ,e, al comandante de Ca- ¡II GmlÉRRE'l-Mf:LUDO 
ba:l~l'ia (E. A.), diplomado de Estado 
!\fa or D. Manuel Sánchez de Pazos r, --;:--' 
• ~U~onibl& en la guarnición de • 
. id i! agrep:ado a dicho Alto een- Para cUbl'ir parcialmente ,}as vooan-
tro. tes anunciadas :por Ord!t'n de 19 de jll-
El>ta ,pl'órroh'uen la agregación será Ji! lio di' 1tr;; (D. O. ntlm. 1('¡¡».para. afi-
sin perjUicio "'del dest.ino que, volun. (lial~s -dI' lit. Escala Especial de Mando 
t.al'io o forzoso, :pueda cOl'respond'€-rle. ~ di} (~~allel'm, $(\ dfs!ma,con ca;r:1ct&l' 
i\Iadl'iel, 00 de agosto de 1977. 1 voluntario, a las tilHdadoes que se. in-
. <l.leau, a los oficlalils de la. Escala. Es-
GtrrtgR1tt:z.MF.LtADO pNriul dt' 'Mtmd<l (re. t~nballeria que Q 
con*l!mución Sil l'elallioftlUl: 
Destinos 
I~()r ,umlogfa a lo d1S'Puesto en el 
lll'UoulO' 67 d@laOI'liendc 31 de 41-
(llltmbN: de l!l'i',t (D. {), ntlm. 1/:I.!175) y 
de ItOUellllo t}()1t lopl'ec~ptuado en la. 
1. G. '75/~i, do 17 do 'I11ciem·br& de 
11)7;), OUWllS norrnas $& hacen extensi-
vas'íl. las- nU(lovasvacll.nte& cualifica-
das '!'<J1J 'lll' np6nrUoll 1 ltla l, G. WJj2fA 
all!'('s citudn. ,opor l1alHu' sido su,prlm.l-
da lo. tlU~tUticnc!6n ~_G ln vacante que 
l)olJ'Jlaba ('n da Acu<l·em:!a. -de Caballe-
ría, clase D, tipo 5.0, Qon exigenoia. 
<Ivl títlllode.·profl'sordc 111. ,Escu-eJa 
(}l(!ollit{llitaaióll, casa '('11 dicha vu.ca.nte 
n 'pm·tlr del á7 .a,e enero lele 1977, ea 
I;üman:ctante 'I1a Caballería (E. A.J, 
Hrupo do «Marrdo ·de Armas», D. Ni-
oolás CllmbrGll0 !Ma.rtinC'.& (1245) y'Coln-
tintla dt~inndo en diOOo, {;'l.l/fitrG de 
F.tI~(bnlmZa, ¡cm VllClmte do su Alma, 
IIlaSfl {:, tipo" 8.0, {lOmo :profesor de 
Mudll)sJ)1versos ,dCI la Seooión doe. In-
v('¡;.tlgacióri y iDootl'lna .• 
M'IHlt'!tl, ~ de; agosta de 1"'77. 
GUTI4tIREZ·M:ELLADO 
1I1l1'1!. 'fil1JJl'lr .la vnmtuf,¡¡. Ide cfilpHwn 
do 'C¡¡tlmllfJrÍfl, anutJ,u.ltLtin d.e C~M~ e, 
tlI¡m IV, 11tH' ,Ol1¡J¡m tlt~ ~i tlt} junio (le 
:W77 '(r), I(l, m'lln,U3) 1 8'(~ t1m;\'tiull., .uon 
mU'(tlllm' votulIlIu'lo IJ, :10. A'lll1drunill. 
CMl!N'ltl. IMl1UfU', ',!HU'U . .)J1'ílitf!SOr 'dll le. 
l"l(jl'{lIM¡ 410. ,t:n,íJ'ltIlN'!n., Ili1 (JIl'[lit4n do 
C:R>lm1111r!11.. Il~í'i,()tl.l{t !l;(Jt;iva, Gl'tliPO do 
«MHn{I(~ ·11(', IU'!n¡l:i\», 1). Jo~6 ,l,Oi'gU 
l'lCltllsoluin (!lMO), .c:M <:m núm. (f,O,~n 
VIHmntlj ,(11~ ¡mo.1tlUler Arma. olas'G C. 
l!VItt,cl¡'!,¡l, ~2 d[:l o,wostíl de 1977. 
GUTIÉ1.'IR¡¡z .. M:ELLADO 
Clale C. tIpo 9.' 
¡u U(tgtrnilmto AlltUllzadO (tc Caballeo 
Tia ¡lfeuUlsa mim. 3, Ccuta 
·t:!lIllltán D. ¡Ofl(- ,O o. ro f a iD 1 e z 
(iRl:I.J.OO),d1~on1l11c ~Tl ArauJuez i(Ma-
drid). 
,tU llegim11i1!to Acorazado de CabalLC~ 
rfa ,1Lcllnta'l'a mlm. lO, Melilla 
Alfí'l'(lZ D. J'os(¡ nOja& Palma. (1172), 
<V' Uoglrn!Cf!,to Acormro:cl0 l(}a Caballeo 
l'ft!. Pu:vía tním. 4, de -w;¡,uante de S11 
Amna, <:laslI- n, tl.po 0.°, .aon exi.gl&n. 
c!a (11\1 titulo d,¡}Espooial1stn. d~ Ca-
rros do Co.mba.t(;. 
IMlldl'ld. 25l de ílgOIrto de 1m. 
GUTlmnE'l·Mm:.LADO 
fPa.rtt {lul)l'Íl' Ipnroinlml'nte 1I!s.s v!tcan-
t()'S dll of!,clalíl-5 a:ux11ln.l'e.& .(,Ioe Caballe-
ría, IlJ¡UILn!n.das de ,c.la..'lo ,e, ti'po 9'.0, 
:po,r IQ'll1{ClJ! de 19 de ju1iode. 1977 
(D. O. 'mlm. 165), se d.(}sti.na, CO'U ~l 
;(l{l:l'licttH' qut' s>e indica, <IJ. los Orga. 
uIs.mús qUtl 'Hl Séf!.n,ll1in ¡¡, los oUclo.1lls 
de 't:.a.J1.n n {\oí'in qUIl fi, ,co.ntj'!l1:tooi6n 1fW' 
r'eltldol1l¡,n I 
pn}í}f"l'l1UilNOXA VOliUNT.AlUA 
VII(lIl/llt~¡¡ de vU'l'lt11'1 Al'lI'Iill! &lHIgfttull11! 11 
C¡¡1I1l1ltlrla 
,lila. Qnlntrt Zona ¡tI! la lMIW, distrl. 
to (1./) ];a,q lJ(1,t1il.as 
T(\)¡¡cmt~' iD. ,Félix lMo,s.t¡, 'Góme21'(6IS9) 
del ,Regimiento Ligaro A:eora:z¡a..dQ¡ .0.1& 
Co.lJnlI1m'í'll, LUFlitunla núm. 8, &n va.· 
co,nte de su Armu,'clase le, ti'P'f) .9.0 
D. O. nÚln. f191 U de agosto de 1m 
Vncantes atll Al'mn de CabnUertn tulo -de ,Tm;tructor d e. AutQmovilis-l1lQ. A. la A.{!11l'11aci.6n Afia:ta de E?lCttatlra· ' 
Este destino está. compl',endi<lo t\ miento llthn. '5 (Zarago::a) 
Al Ihy/.lmirnto Li!1l)tt) ,{cora::ado de erectos de {\ompl(mu~nto <le d estino 
('ahaIlNía: l ' iUa?Jiciosa· mi71h 14, Ma· por ,especial preparaoión técnica, en 
d:nd, :el a.partado 3.2, grupo 3.0, fa.ctor 0,03 
" ' de la Qr{}en de 2 de marzo de 1973 
Sargento>, D. '.Francisco <il'imez Pér.ez 
(1'i'2S). del Grupo Ligero de- Caba,lle-
ría l'I,I. . 
Tenients D. Antonio Ocllando IMar-' (D. O. núm. 51). ' 
tin~z {80-2) , disponible en Madrid. I . , . ' . PREFERENCIA !t'ORZOSA 
1 CLASE O, TIPO 9.- I . 
At ClRmím. 16, Campa Soto (Cádü:) I - ' ,Al Regimiento Ligero Acorazado de 
. ' A la Un*dadde ;1utomovUismo de la " CahaZlel'la Villaviciosa n~n: 14 {~lfa-
-renien, t.e- ':P" 'An~oniO, Frias Ortega Agrupacio, n Logistica núm. 6'.ae la Ca· 1 ..aria) , 
(1S9), del 'Grl.-.po Llgero -ds Caballería mandaRcia Ganera' de Geuta ' 
ry, en vacante de su Arma, -clase e, ' , . --:- 'Brigada:D. Anselmo Santamarfa 
Ílpo . 9.0 Sargento V .. José Xal'anjo -del Rey n Gallardo (1~), de disponible -en la 
,. ". ' (1635), de la ... <\grlllpación Logistica de ~ 2.& Región J.ifilitar (Se-villa) y agrega-
A ,a Agr.upaCtó~ Ml-xta d.e Encuadr.a- . la misma Comandan~a. Ido a la Subinspección de Caballería 
'1ln~to num. ,5 Zaragoza I . - I dé las Regiones Militares' 2.&, 3 .... Y 9.a 
, ... . -. _. ' . , . _ I A la Unidad. de .4utomovilisl1W de la , , <:a¡}1ta:n?~ose !obalina RUlz(569). I¡ A!11Ul1aCW11 Logística núm .• ~ (Sevilla) ,A la Academia Gene,ral Básica d, e Sutl-d~l. ~;~:.mH~~.o ;~:gero .Acorazado de" oficiales (Tremp,Lítri.da) 
Caba •. d13 ~ant,aciO num. 1,. en !a. ! Sargento D. Pedro Fernández iI}íez 
eaute de su Anua, cl>as&C, Íl{>O 9. 1 {1705-), de- disponible en. la 2." Región 
PREFERENCIA. FORZOSA .. 1, Militar (Sevilla) y agregado a la Uní-
, I dad de l{elicópteros H. 
Vacantes del Arma de C-abüUerial A la Estafeta de Correos de la Div i-
.11 1t l'{)tmilmlfJ A corazad.o de Caballe- . stdn de Infantería lit otor-i::cula .Maes-
Ita NUllumtia 1I1hn. 9, narceLona traz{Jo7J nllm. 3 rValenc.fa) 
Brigada D. Julián Sacristán. López 
(1-l'i'8). de, disllonil)le .en la a,& Región 
Militar (Vitol'ia) y agregadoalG-ru-
po Ligem de Caballería VI. 
FORZOSOS 
A.l Regimiento Acoracatlode CabaUe-
Teuiente D. Juan M:lI'Uuez <Mmez 
{::!iJ:I), dií:\-püulllle 1m S(!.villu., 
Sargento primero D. Jes'l~ Rodrf- r-ta Álmallsa mimo 5 ,(León) 
iH n t(JilluctUti A t:ora.:;ado (le Cal/aLle. 
rfa Rspaila ntlm. 11. Burgos 
guez Prendes (1.\89), -del Regimiento 
Ligero :.,\corazndo 1.ltt\lt:lnio. núm. 8, ,Brigada 1). 'MIguel TruJHlo Gareto. 
(1477), de dl&pOfllbte .en 10. 2.A Reglón 
Militar (Cól'-dobn) y agregado 0.1 Gru-
po Llg&ro do -Caballería lJ. 
CllllUiili n, Dmutllj:\'o lXJmlnguí.'z Ro- Al Regtrnicnto ,..4l1ora::allo (11' Callall('-
III!'I'() ¡;:.m,¡, di~lflOll¡blt' C'fl "Madrid. r-Ea Pavta mim. 4 (Aranjuc::, Jt.Iaurltl.) ,n Ilcutmil!T1to Aco'l'a~ado de Glfhall(>-
r-fa Farncsto n~. 12 ,Val/atloltd)' 
Brlgn{}Q. :0. Ricllr~lo Atlen1ln MnrUn 
(14.'*», d& dls.ponlblc en la 2.~ Reglón 
Militn,r, le-rez tl~lu. ¡",ro-ntera. (.cádiz),· 
.Jfl 1l1'.gtmtcllw /l comISado de Caballa. AZ Regimiento Ligero Acoraza(lo de y ,agl'eg:.bllo al Grupo LogfstIco XJCñI. 
'ría A,lmansa mi.ln. 5, LC6n Caballqrfa Sa(Junto núm, 7 (SeVilla) • 
FORZOSOS 
VaCAnte/! del Al'lIIu de (Jnollllerin 
Brigada D. Carlos' C;:,l stela Pinilln. 
(1'268), de la Academia Auxll1af MI-
litar. 
Ctllplt(Ul D. Nata:ll) Garcfn. ·Cuadra· Sargento 'D. .Manuel Blanco r~!'ón 
~o (500), llispouJbl(l> en VoJladol1d. (1798), >de la IAgl'U:pn,élól'f Mixta de ¡En-
.Ma!kW, 22 .a~ t lg'ustO da 1077. . euadram1ento mim, (;1. 
At Regimiento tinero Ácorazatlo de 
Cabalterla Lusitanfa ntim. 8 '(Rctera, 
Vattmeta)' 
Sargento :1>, ;rosé Gtmeno. Berrocal 
At Grupo Ligero de Cal/alZería VI (n 
torta} 
Brigada ID, Ignn.c10 Mufioz. Or.coyen 
(1.r02), de dIsspo.nible- erí la. 2." Rí~glón 
Militar, Sev1l1a y agregado a la Com-
pañía. de. Policía Militar núm. 2. 
PERSONAL DE BANDA 
Para. ,cubrir. pal'.cio.lmelltll las, va-
ca.ntes de pro-vls;i6n normal, .({G las 
illaSlE!9 y t\¡PO& que ss c.1trUl, a.nuncla-
daS' por >QrdGn de 19 de Julio de 1~77 
(D. 'o. núm. afJ5)" [laso.n -de.stiJHtdos 
~n el .ca.rlÍoter que so 1ndt{}l1, n. las 
Unidad&Sl que. se relacionan, lOS sub· 
Oifl<lio.los d.a -Clllbnllerín. que a co.nti-
nua.ción &e ex.p.l'(lsun. 
(1835), del RegImiento AcorazMo de AtReoimiL'7lto Acorazado de Caballeo 
Caballería Espal1a. núm. 11. 'Tia Espafí.a núm. 11 (Bur(Jos) 
PIUlFEIUlN<JtA VOLUNTAIUA 
AL Grupo T..t!1C'I'O de CaMlll'rta V (Za. 
ra(Joza) 
s,'l·l'ge:nto H: 'RuMn Srunjuá.n Aoo&l' 
(1700" od-sl' RIlglm1ento. A,¡;o.raZMO de 
Caballeda .~lrnansa núm. 6. . 
11 la AgrupaCión Mixta de Encuculra-
mie7!t(} mlm. ;J. (Madrid)' 
,~tti'W'lIt(! 'n, AJr(J.llll(:) M·lt.g'é Amflltld(j 
CUlPO' DIB VA'llifit\..<:; A¡1MAS A'S\tONA· (1007') , d¡; (I!s.pOllll:llt1 ('ti llt 1,11. tll?g1611 
¡])Mi; Á (',.AIIlAiLf..l-:'HM, MlUtIW(Ma-tlI'J.d) Y tl.g\· íJgKdo It 111. Uui-
do.d d o· lAutoffiQ<vlliS'fl1o dl\ 1ft, Ag't\UI¡m. 
4 la flnkla¡Z IU:u'lonat da .4.uflm/'ovt· 01.on de. Tro-pO-!!I de oetQo Ml nls-1iet'1o, 
U.amo ae la 1,!> 1ttJu~dn MWltar (Ma· 
clrtcn A. la .4.f/'f'UpatlLtín M1:J1ta d,/l 7?noua/lra· 
Sa'l'B'anto, .D. ,Ca.rlos 1ún'Ónez. .Sena· 
no '(t1500)., del, RegImiento .({~ Instl'nc-
• <:ión. Calntmvo. u,'tm.2 de la .Aca.lla-
mia de >Caba.lleríá. En POs.es1óll;del tí· 
miento ntlm, a (V<zZcnda)' 
SUl'g-ento. ,D, Pedro. Gómez Mo.ro.tG 
(1)684), del !Roegimiento Ligero. i~lcora· 
z-sdo de 'Caballer1a ,LuSlitania núm, S 
Briga.da. m'll.estro de Banda D. oA:nto-
nio. lMagdo,le.na F,ernández (33);. d>/!· dis-
Po.llllil& en la 5 .• Región Mllitar (Za-
ragozo,), y agregado al Grulpo LJgno 
de. oCaMUsria V. 
MMrf<l, 22 de agosto. de 1977, 
-GtJTmnm¡z,¡MEr,LADó 
Disponibles • Ayudantes 
CQSl\. ·en ,1\1 'Oll.l'gO ,1~ n,y.¡u\nutlj d (} 
cumpo d~l ~~()nC!rtÜ do. llt'!gtHltl <11' Gn, 
bo,llel'io. n, Cltl'log. 'R(!i¡:mdo. -de Pt~hlo, 
en la. situación. de- dlspon1·hl (j , 111 eCo-
mando.nte do d icha. .A:l'mú.(I~ . ... q , Gru-
po.. deo .Mando. de lAl'mns»Jlt. J''Ul1o n· 
mé-n-ez Sán,C.hes (1;174), quedando. 'iOn la 
situalCión de -d1s;ponible. en la 7." Roe-
'24, dE> agosto dI} 1m D. O. núm. 19:1: 
--------------------------------------------------------------------~~------~_.--
glón Milita.r, ¡plaza de Vallado y 
agregado a la AcademIa de le-
1'1apor un plazo de seis meses. sin 
perjuicIo del desUno que voluntario 
o 10rzoso pueda corresponderle. 
de julio de 1m (D. O. núm. 100), dEl' 
olase e, tipo. 7.0 , ,existente en la Agru •. 
pación Obrera y Tepográfica del Ser-
vicio Geográfico del Ejército (Seooión 
INGuNIDROS 'l'opogl'áfiea. de Melilla) , S? destina. 
, .u .u con earácter forzoso al clllpitán topó-' 
~ . "A, ,grafo D. Job Plaza Coll (17'1)., de dis-
Madrid, 19 de agosto de 1m. 
Gt."XIÉRItl!Z~fEtL!no. 1: Disponibl.es .. aynrumtes 'ponible en Baleares, 'plaza. de Palma 
[¡ Cesa en el cargo de ayudante de d~ Mallorca y agrega«o. a la Agl'UP8;-
i, campo 'del General de Brigada de In_¡c!Ón Obre;.a. y TO~ogl'~1';C~ d~l Se:n-
Igenieros-,n.Manuel Figueruela :Mén-, mo Geo~á.fICO de'l EJe. Cito "SeCCIón V-aeantes de destino dez, de la Jefaturads In3enieros del t: TOPOgr~lca. de Baceares). .' Ejército, el comandante de dicha .. l\r_IMadrld. 19 de agosto de 1m. 
Gase C, tipo 't.O I ma (E. A.), Grupo de -Mando de Ar-I 
Una (te comandante de .caballería, ¡ mas" D. losé ~tUen Sánchez (1535), que-
Escala activa, Grupo deollfando de ~dando en la s!tuació~. di! disponible 1 
Armas" existente en las Fnerzas d~!! en la 1 .... Regilm I\hhtar, plaza de I 
GUTIÉRREZ-M:auOO 
Policía Armada, para e! mando del¡ Madrid. i • 
Grupo d~ Escuadrones de Caballería :Madrid} 19 d8< agosto de 1m. n Para cubrir las vaeantf:'s de ofiüia-
en Madnd. ...... ~... l. ~. "f'"" 1 t p-"""afo~ :un Documenta'ó • Pap""i?fa de per-' GL-r""Rn=-MEi.L.>\no ,ü':s:V BllIJO!Cla es o Q¡';H I>! ~n -
• ?l TI.. 1:. • 1 I o ,¡ ciadas pOI' Orden de 1,9 de JulIO de 
clón de destmo, :fIcha resumen e m- ¡ 1977 (D. O.' mimo 166) y de clas~ e, ti-
forme reservado.. . ",. I I po 9.°, existentE's' .en la .4gl'upaeión 
Plazo ~e ad1:nnnón de papelet~;~... Obrera y To.pogrñrica del Servicio 
Quinct' ~1Il háblles, cont~~o~ a opat tU I Geogl'ñrico del Ejército, se til1stinan 
del slgul<mte al deptlhJHl.ldÓn ~e la ! con carácter voluntario a 10:; ofIcia~ 
presente Orden ~n el ftlA1UO OnC1At., rtUDnpo 1IUn lD1IrtO les y suboficiales que tl 1lO1Ifinu>1eióu debiendo tenerse en cuenta lo previsto ,-,.u",., I\. 1.'-' se 1'l'laciomin' ' 
en los artículos 1{} al 17' del vigente MILITAR .• 
reglamento d¡.provlsión dí} vueuntl'$.. 
Madrid, ~ >de n~osto dI' 1917. 
Reemplazo 
, Porhl1.11nrs(! ,comrH'en-dWo ('n (11 urtí· 
culo 9.0 de In!! itlstrucclt1tlo!; n.probn-
d,us l)!)}' ()cl',dl~n 'rlo 17 do julio d{! ~936 
ODIAlUO 'OFICIAL m'm. 1f..2) , PIlSU n la 
s:!iuo.clón dn reemiplnzo 'POl' ~nfí'l'mo 
&n la 9.11> Región Militar, con l'esidl1u-
cía "n Almeda, "n las condicIones que 
determina el artículo ¡¡,~, apnrtu..rlo 1), 
d& la Orden de· 27 deo marzo (le 1001-
(iDIAlUO {)l:ICIAf, mimo 72). a. .partir <le1 
15 de julio d,e 1977, &1 teniente auxmll.l~ 
de <:aballer1o. D. Antonio TUvns M(Jtl· 
tes (662), del 'Contro dO Instl'llccl61l de 
Rc-clutlls núm. 6. 
MltflrM, ,!¡2 do agosto <le ,1077. 
GUTIÉRnEZ·MEI,T,,Ano 
ARTILI~EIUA 
Ayudantes 
'!!tHllfirmo fítl1lítl uymlutlt() 1('1(' 'tlumpo> 
It mI ¡.¡ Ól'{lNH'1'< ttl WIlIt1uitc! {}OI'OlIt'l dll 
Ai'tll1l!rít1CEt. A.l, HI'l1tH) dt' ~M!m. 
do du Ái'l!HHi», n'. MHt11H'¡ ,MVIU'l'l't 
t:nm,plllltt ¡M(\ll!m (!'lU7I!\), (fIW .c'i¡!lil·IIIlW, 
l'lltht], nI mlf\mn (lollH!t,ldo .en mi 1m· 
t(H'¡(H' dnf\tlno, tt'u(1(1tí.!N1u n (l'tatltm" H<1. 
mln1stl'll,ttvoil' n~t'Clga,d() at r.;,~,ta{l() Mn· 
;y'ar dal EJ¡¡\!:'oCIito, 
Mlliddd, m de;, [1.gos:to d~ 1977. 
GUXIÉlrnEz MELLADO 
Trienios Plana Mayor fle l.a Aqrlí¡Ia/,tdn. I)lIrl'fa 
11 'l'o110!fl'dftca Con ttl'rep:lo n 10 qm, dHormlnlt pI 
!l.rticulo 5.° de tn I.ejl' Wllf.tl. dI" !!8 dI' 
dl.olnm.brc (fil, O. m'nu. ~IG). laR fIl"l. C!lJp1tdn topógrafo 1). Jltclllto HIt 
dm¡;:t{:font'~ tntr(1o¡I1t(lldií~ .1l0l' 11\ f,f',V Mar1n cm.), <le <llsflouillli" NI. 1ft t." 
ro/'t3, <le 21 do julio tI), O. IUi!I1. 1{j¡'¡), Reglón lVllUtnr, ,pInza dn ''M'ndrld '1 
In Ordi"n de- 25 <l~ fl'hl'<ll'O <111 1JWl af,Tl't'gado a la Pl11flll Mayor dI' la el-
(l). O. mlm. 00) y dt~mfts d¡s.pol\l~io. tildo. Agrupación, 
fln9 complp.mentnrlM} y 'Pl'l'vln fisco.. ,Alférl'z topógrafo ,D. ,,;:¡nlvnfiOl' "foyn 
lIzltclón ¡por la Intl'l'veueló,n. se con. Galncho (l~m), de <liSPOlIlll!f' 1'11 1:1 l." 
ceden lOs. trienios tlCllmulnblNl que Reglón :Mllitar, ,pInza ~(l Mndl.;!d y 
s-e indlco.n a los coron!'ll1R anlmor!!s. o.grl'gado !1 la Plana M:tY01' d~ in. ~I­
de la. EsenIa. activa dl'1 Cuer.pn Jurt- tada .Agrupación. 
dlco Mmtul'que. n continuación se. re· 
lnoto!ltlll. >con ln nntlgüfulnd que a AgrupcUJtón ()lmmz 11 Topo{¡r,tti¡;a (Ca. 
bada uno sil le- stltla.ln y I'fl'ctog (>co- misión Geourdlica rU¿1íI, 5) 
nómicos de 1 de .septiemhrn de 1977. 
De la Auditoría dr, Guerra (Lf' la IV' 
l? fJ{/Íón Miluar 
Goronal n.udItor [). Jo¡;;é (~1vI'1rn, de 
111. 'Crul'J (114), 'trllCG trif',ulo¡¡, de ofi1l1al. 
con o.nilgfied:l.d de. 14 de o.gos1:o 
¡delfY17. ])e ta AUI!itorfa fIr, rJur,rradll Za 7.& 
n (futón limitar 
C'..oronel auditor D. CI'1C!sitno Da-
1'1'000. '!'fliovli1o (118), trMo tl'!¡;nios d& 
afiMo.!, oon antigüedad dí) 1 de 900J-
t1.¡¡mbr(l do 1.9'77. 
Mool'ld. 1:t I{{() agosto Gil tUm. 
GtlTf~RlUiZ MI'1.tAM 
* . 
sargento to<pógrato O,, :José EwarÍ() 
Esteban (008), d¡} la. EWUlllo. Politilcnl-
en. Su,perlor <le1' Ejército. 
Madrid, 19 d¡; agosto {le 1im, 
(iH·rt~mll'7.o 1\1};f,f,A l)() 
Agregaciones 
H(i (jf¡IH~( I1ml ¡n'(¡rl'ogtll'l ,de, ,li)fl'egtt< 
,,¡{¡tí ~ltl lWI'}uicl() ·r1l'ld~stitlo, (1tl'e 'YO· 
IINI,ffil'iu o iol'zos¡¡ ,pU¡'dtl 'lléWl'ei\pon .. 
'!1"'!él\ ti lo" llIU'~I~llfos tUIlÓgrafO!; ,tltl 
fu. :\III'lI'j1l\l}irm Uhrl'l'lt, y 'l'tlliOí§l'fírtCU. 
11\,1 ,Í'5m'vÍllltl ní'IJ/-iI'Milmll1Hi- ti. {HHIU. 
Jlttt¡-e!('ll ?iO l'elufJltl'llltlll: 
d'i¡U'!-íI'flto iop6¡.rt'M() ID, t"í'I'fllltHltl Pr!' 
md¡L HI1.{lI>1w (270), dt1Il!Mi!lo!1lhl{Jou 
lit a.Jl. nt~¡.¡r(¡ll Mllltltl', 'IllIUf,lJ, tlü 'TAt 4:0. 
l'Ul'l11 y rlJ,(l't'g'¡Hlt\ 11 lIt c:o,ltli¡¡J!j1l 01'(,0 
A(lRUPACION OBRERA y gt'!ificlll; n,1'l'ln. S do l(~(.\nlj¡(lrt ,A~I'lHlt\" 
TOP()(lI~AfICA DEI" SEiRVI. c16n, 
CIO GEOGRAFICO S¡u'grmto tOTl,(¡g!'uí:o n. AlitWI'tn ,;\1'.1'1/1.-
za ¡:¡l'Ínalle~ (20m). de dtf4ponllll(} en la 
Destinos 1." R(}gión MHitaf, 1110,7.[1. 4e .M(ldl'i~l '1 
agregado a. lt.t ¡Plana Mn.yol' ({'Il lac!. 
Para ,Qiubril' .la vaoa.nte da ctlJpltlin tada AgrUipa,.c1ón, 
1¡apógrafo, anunciada :por Orden de~ 2.0 Sargento to.pógrato D. Fratlc!fi<C() 
D. lO. ]U'Im.. <191 ~ deo agosto de 1977 
-AIDado <Cabezal (W't4), de disponible en \. Plazo de admisión d~ ll:l.dleletaSi: 
la. 1 .• Reión Militar, plaza de Ma<ll'id Quince. días hábiles, ~ontados a p:ll'tir 
y agregado a la Plana. Mayor de la del dia. siguiente al d e la :feoha ,(le 
cItada Agl'U\pación. publioación -de la. presente. Ordenen 
al d~ lo. J)ublioación d~ la. .present~ 
Orden. 
ciMadl'id. 19 de agosto de 1977. 
- GUTIÉRREZ-MELLADO 
.. 
Sargento top6g1'affr D. Antonio Pelia el ,DIARIO OFICIAL, <lebiendo tenerse en 
Garcia. (275), <le <lisponible en la. ~.. cuema lo pl'l'\'Tisto en _lOS 3rtieulos 10 
Región. ~tmtar, plaza -de C~uta y agre- al 17 del reglamento sOb:e . . provisión 
gado a la. Sección Topográfica d e- CcU- de vacantes de 31 de dlClembl'e de 
is. de. la .citada Arupación. . 1976 (D. O. núm. 1, de 1971). S:.>gundo. 'convooatoria. 
'Sargento topógrafo D. Manuel '!\'Ia- Madrid, 19· de agosto de 1971. Clase 'C, tipfr 7.0 
rin ,Contador (2ro), de disponible en ' Para tenientes {loroneles o <loman-
la a.~ Regi6nMilital', plaza de Madrid Gu~-MELLADO dantes de cualquier Arma, Escala a ... -
7f agregado a la P lana ~layor de la I Uva, Gru.po de e-Di!stino de Al'll1a o 
citada Agrupación. , • Guel~po» y de igual Escala, aptos úni-
Sargento to<pógrafo D. José AlonsQ ' camente para destinos burocráticos, 
Gutié:rrez (277) de dis;ponible en la 1." . I ex:ist~ntes en el Insti.tuto Social de 
Región Militar, plaza de Madrid y Clas~ C, ti~o 7.0 • las .Fuerzas Armadas. una vacañte t>u 
8.oaregado a la Plana Mayor de la. ei- I UlJ.a de temente .coronel de <lUalqUler cada una de las SUbdeie~aciones que 
tada Agrupación. I Arma., Escala oOIDplementarig. o, en 1 a eontinuación se indican: 
Saraento topó"'rafo D. Antonio Se- su defecto, de la Escala activa, Gru- l OviOOo y Lérida. . 
ris Rozas (218),'" de disponible en la ~ po de "D;;;stino de Arma o Cuel1po» y ! Documentación a remlt.ir: Una pa-
1.a >Región. Militar, 'plaza de Madrid y I Esc~la act.iva a~t?s únicam~nt& para ~ peleta de petición de destino y ficha 
agregado a la Plana Mayor de la ci- ~ destinos bUl'OCr~tlCos, planhUa ~€yel!- ! r~suIDen ,por cada vacante que so!i.-
tada _~grIlDación. tu~l corl'eSPOndl~m~e a la l. G. 1i-i--20<~, ' Olte 
Sargento topógrafo D. Carlos, Oó- a.sl~naiJ.~_ al Consejo SU'{Jremo de JUs- ! ~sta documentación será. tramitada. 
m'ilZ SUbiza (279), de disponible en la I tlcla MIlltar. ' . . • ! e lIlformada por los Capitall~s_ Genf'l':l-
1 .• Reglón Militur; ,plaz3. de ~13drid y Est3. vacante ,puede. ser soliCItada , les de las Regiones respectivas. quie-
agregado a la Plana Mayor de la. ei- J:pQ.1' comandantes de la B.A. Grupo de ~ DeS las elevarán al Estado Mayor del 
tada ~\grl1.paei ón.· ..Destino de Arma o Cuerpo- y ·E. A., " Ejl'l-cito, Dirección de Personal. 
'Sargento top6grafQ D. 10\<;é Lazare- ! aPto,s unieamente p!il'a destinO~ bUI'o- ! Plazo.¡le atll1lisión: 'Diez días ll~íbi­
no "faUna (280), de dlsponllet'n .Ia l." ! \~I'Ull\~\J,;, qut' p01lr:u1 Sltl' <{jeiStmados ,! les, contúdos· a partir del siguientt' al 
Rl!gUm Militar, p!a1.a rtli Mndl'ld Y ¡ cm defecto de peticionarios dulem,pleo ; dlí la publicación dl} in presente 01'-
agrcgndo Il la, Plana. Mayal' d e la el-¡ para ,,¡que s~ anuncia. 1 den. .. 
tOOtl. Agr upación. Documcfitnc¡Ón; P,~p "ltlta. . de pl-U- MadrId, 1l) d& agosto de 1977. 
Sargento topó'u'nfo D • .Iullñn l.ólll'7. ción de destino y ficha resum-en. 
¡';;oíin (:18:1), <ji' .¡Jf."J101\lbl~ (In la V HI'- ¡-'laxo ti ;, a¡I,Ul ¡ :;~(m ÚI! . l\<J.J)I1I¡;-tas: 
glOll >M1lIt.ar, pInza {it; Mlldrld y llgrl!- Quince d148 hu.bUes, contu<los a par-
:glldo n. In. .PhUlt\ Mayor de Incttada tir del sIguiente ni ,le lu. fH:llil. dt· pu· 
Agl'Utllaclóu. bllcacl6n de la. 'pres(!ntQ-oI'~en en el 
}o~sta¡; fll'ótI'ogns ·de agregación .no 'ó(ARlO .oFICIAL, dll'blendo ti!.lll' I'St1 on 
1i'IHil';ill un fllo. ... o !illpm'jor :!ltres me- cuenta lo previsto en 105 lu'tfctrlos 10 
s es . ni 17 del reglamento SOh~e l)¡'ovlSlól1 
MadrM. 19 d~ agosto de 1977. de VúIlnnt('!+ de 31 <1 11 dH!h·mIH'il <111 
. 1m ~U.O. mim. 1, de 1977). 
Mo.drid, 1l) d& agost.o de 1977. 
GtJl'JtnRE7.-MELI,t.DO 
Segunda {J('HíWlcatorla.. 
.Plantillo. eventual. 
.clasc e, tIpo 7.0 
Una d~ ten I entl} coronel o ~onl:1n­
danta de. .cualquier Arma, l-:scala a.c-
tiva Grupo de ~DestIno de Armtl o 
Cll~rpoll y de !gu:11 ,Escala, ¡¡,ptas únl-
GUl'ltmu:z-MELLADO camente para dt>st!nos bllrocrátlcofl, 
existente en .el Instituto SocIal de In!! 
¡i'uPl'zas -Armadas, <MRdl'íd._ 
Documentación a remtt1r: PapelClta 
depet1clón de <lestino y .tlcharcstl-
.sC'S'uuda, COllvooatOl'ia.. m~n. 
oCIase (:, ti,po 7,0 Esta docu!Uentaelón será tramitada. 
Pa!-.a tmlÍl:nt.!s {JOI'Oofi0J.e5, .conJo.ncJa.n- & inCormada 1'01' los Capitanes Gene· 
., 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
tes y oCi:nl:lles dI!- clHíIquiel' .l¡,l'm'l, Es- raJes de las' Reglones res.pectlvas. 
coJa. acU\I(l, Grupo ,de .DtiSUno de Ar- quicmcs las elevará.n al E'sta-do Mayo l' 
mI!. o CU(!foPO_ y <lo igual EsCala I1IP- del Ejél'clto, .n1rección da Personal. 
tos 11nlcamentc· :para destinos. bura-' Plazo de- admisión: f/lez días h:íbl-
c1'6.t100s, existentes. en ~l Instituto So- les, -contados a partir del siguiente (tI 
, . , {}lal d~ las FU(!l'Z(15 Anntldali, UIla en d(~ lo. publicación de la. 'lll'eSenlle 01'-
~,Iali¡~ e, tipo 7.° Clt4l!t una {lo las &uml l! .i{'ga.(llones- que dcm. ' 
Una ~l e tcmlcmtu .(JO I'O[l r>,) dC~ eunlqllit1r . !l eontlnua.{:16n se indlcun: Mttdrld, ll)o -d9 agosto de 10i7. 
A'I·It1>a, Jo::icala. r,Otf¡pl l'menturia o,.en Ch.ldad l\eal, Oerolla, Hul'S<líl., Zo.-
Sil -dHt(·(:to {l e In ElW!ala actIva, Grll· mOl'Il, Seg'(}vlll y Lago. ' 
po· de .!}'I!SUtIO ,¡je Alll1íl o elWr.pO- y Estas' V'o.caf1t~!:j. poor(lll ser soUcHa-
Escal!L :wtlvtL tl.ptos l1nicamt'nt& para. .(1M por Mlcla.lC>,s ,¡-le la Eacnln c5pecl!LI 
d(lsihws .h1U'OCl'll.tlcM (indlatlntnmen- d~ Ml1ndo que por su c<!l fl(l &ellfitLpt05 
Gurn!nnEZ-MELUDO 
te), ¡plo.lltlIla eVlJf1tuu.l {¡ot'rl'llIpOtHl1en- exclusiva.mente ,para deatino!\ but'oul'lÍ- La -Q'l'detl de 11 de Itgosto da 1!l7'l 
te 11 10. 1. G. 17/p!!O~. tI.f!.lguudll [t Ir! 1.).1- tlC05, ~r:)tAf1fOOFfCtAt. m1m. l1H) , ,por lo. (tU{\ 
rOOé1ófl dó Acelóf1 SOéHtl. . . ;D O{lUmellto.cUm n l'Ntlltlt': Urw.l -pll- iIíl .Il ·nUtH)ffl,U v<l.'\lnn.tes dtt jefes y tlJj'l~ 
,Esta VHlílíuto pue<1H ¡Hit S{¡!ioltndll ,pelctíJ. dI} ,petlél(l tt d e <leMlno y flflhn. clnhls d.1'C\t1111quIClt' A¡'m tL, Eseltlf! tH\· 
1l0l'Co!tHl.f1(i¡mtes dI:) {lUnltlul{)1' .AUtltl, l't'I¡3Umen J.)or eD.dtt. vacante. que soU- tiva, (¡m-po 40 Mn(lMthHlllf~ 'Arrfll1 t} 
l!líIco.la u,otlVlt, (Jl'Ul~() d(' «lJ~llthHJ df\ (JIto. I CtHlI'PO- y .E!\onlft t!.ctlva.o,lltoll t'n!<Cll\· 
Al-'ltlll {} ,CIH ,nHl~ y I¡':iótmln. D.,ctIVI1¡ a.ptos ERtfJ, .cJocum(mtll-olón ¡,ert\ t l'l1mHflda ffilHltll pnro. d(lStinl)~ bUl'ocrt\t1nos ' (ln· 
Ilniofl.l1lOutti Pll.l't.!. {¡astillO!!· Inu'o{lt'lÍtt· t1 inf(WUHH}n. por l()fi. eapttlllll'l GQt\P!'U- rI!l'It!-ntfHllll-'nto), so n.(l~M; (l, .e·n 10.ql1O [lo() 
COH, qU Il prldr,\n SON' odNIUIlIHloa (!oH de·. ¡as <l.1l lll.s nf\B'lonCl!! 1'-asp llc1.lvns. qule- re-Uer(l. al Gobl@,rno .M1lItar -de Toledo, 
feeto da p.attctonurios, -d(}l em,pleo $lara nas la$' -'6-1EWárán al EsttUio Mayor del p.n e!. sentIdo de que torres!poTlde dl-
el que &6 ununcia, .f¡:,1(!I'rlito, DJ.recclón ,de Perso,no.l. cha vacante al &IDIpleo de capitán y no . 
'Documrmtuc1'Ón : Pa;peleta< de, !Jeti. iPla:z.o dI.> a;1mislón: Dlez. dias. 1H1-· do .(}omandamta .como 'Se hMia ,constar 
ción de. 'destino y .ficha l'eS-llmen. b1lies¡ eontados a PíU'til' -del siguiente en la .citada IOrden. 
Esta o.claro,ción no modi-fictl el pla-
zo de admisión d~ papeletas. 
Madrid, 19 de agosto de 1971. 
.. 
da. por sargentos con nl{'nos d.e "ua- ! 
tro allos de efectlvida<l 1m eL empleo. 
L'Ocumentación : Pa.p~leta. . od~ peti-
ción d.a destino y :!icht~ resumen. 
GUTlltrtllEZ-MELLADO ' Plazo de admisión d e ,pape~et:.ls, : 
Quince dias húbiles, cont.a<los {l par-
tir del dta siguiente al de la: fecha de , 
publicación de la -prese.nte Orden en ! 
Clase C, tipo 9." . cuenta lo ,prevista en Jos a,rticUlos, 10 
Para tenientes auxiliares de cual- al rt? del reglament.o· sobre, provi- ' 
D. O. nÜIXl. ¡J.~l 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
< EJ.ERCITO 
& 
,r j}' . ,. 
'~~ ":c1\ ' 
...... ~. 
Plantilla eventual. " el ;DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en '1 
quier .. i\rm.a, Gru.po deMando" ~XW- sión de vacantes del 31 de dioiembre XVI CURSO UE L06:ESTICA 
tentes en los' Centros de Instrucqión ¡ de 1976 (D. O. núm. 1 Jie 1971). i 
de Reclutas .que a continuación se I 'Madrid, 19· de. agosto. d~ 1m: . A ~t.ición propia y de acuerdo {)on 
indiilan: . lo dis<.puesto en el &partado 5.4- de las 
·Centro de :Instrucción de R~lutas GUTIÉRREZ~MELLADO Non;nas Generales para. la Asisten-
número 1, Colmena.r Viejo, Madrid.- cia a 'Cursos, aprObadas por Orden 
Diez. .~ de.' 30 de diciembre de 19'i'5 (D. O. nú-
Centro ' de Instru~ción de Reclutas • . -:::: mero 2, de 19'ro). se concede la re-
~ mÍlnerG 2, Alcal~ de Henares, Ma· ,nunei¡¡. de. asisencia al XVI .curso ~e 
. drid.-;])ie~ . ~~ I Logística al teniente . eoronel de ,'-\:r-
Centro de .Instrucción de. R~lutas ~. ¡ tillería, diplomado de .Estado :Afayor 
número' 3, Santa ~<\na, Cáeeres.-:Seis. : don AureUO;Do ¡uanco SOOnz-Díe-1.. dis--
Centro- de Instrucción de ,Reclutas ' FUNCIONARIOS CliVILES ponible en la. l." Región ?filUal' y 
nÚIUero 4" Cerro l\turiano. cól!doba.- DE LA ADMINISTRACION agre-gado a la Academia de Artilleda, 
Ocho. MILITAR para el que fue designado ·por Orden 
Centro- d& Instluilción 'de Rt'clutns de 8 de junio de 1911 (D. O. núnt. 133). 
número 6" <:el'rl> Mu.rlano, Córdoba. Para. ~c1}par la vacante ·producida 
mezo . Cuer~ General Auxiliar ' en d1000 curso, se designa al MlIHlI¡-
<:entro de Instrucción . de Reclutas dante de ,Artlllerfa. diplomado <le Es--
número 6, '~<\!var-ez de Sotomayor, AI- Re1~ tado Mayor D. ·Ingnn.clo rMoyano 
merJo. ....... Doe&. · Abotn, de 10. .~nd(1mia dG_~ttil1i!t·ta. 
~ntro de-' Instrucciótl, de Reclutas De acuerdo eon lo dispu'I!MO iJll el Mo.drld. 11} de agosto de 1m. 
número 7, Mt1.rlnes. Vlllemclú~-oeIlO. articulo 05 del neglnmeflto de FuncJo-
'Centro d& lm.trucclólI du R\!.clutlll'> narlos 'Civiles 0.1 ServicIo du In Admi. 
nll-~ero 8, 1'\ab0.8n, AUl'lunte.-:Sii1s. nfstra.c16n MUltar, el Alto Eatndo MIl-
·COntro· do Inst¡'uccl6n de Reclutu!!1 yor, 11 pro-pul'strt tIc la JUllt.n I'.erma·. 1" • _ . ,= 
1It'l1II-I' \'O 9.80.11 ~l\\lIl'\l!nto d(~S(ls\~u.~.  nenf¡& de porso.nal. l'lU <:oMe<11(!0 al 
Gerono..-Ocho. funcionario civil del Cuel',po 'OeMTul 
n~~~;o a~.e J~~8~!~~lO~Q'Z~~~~1U: ~~~I~~1l~1~~cfJ::~~~ne.;~:::;~~:'~t~~·~o~;~: I . JEFATURA DE INGENIEROS 
Ocllo. tnrla.. -al reingreso :i! !ó~rvlC}lo aetlvo DI"L I"IERCITO' Contra de Instruflcl611 de ;neclutas en lo. .plnza do Granada, con la Olili¡::-n.· 1: t:J 
ntlmoro 11, Araca, Vitorlo..-Di.ez. ,clón d·9 asistir 0.1 ,pl'im~r concurso de 
'C-nritro do Instrucción de Reclutus méritos qUt} se .convoqu~ .en las. con-
número 12, El Ferral de BprJlQsgn., dic!OflCS qllo o!\pcclfi-ca. al a.l'ticulo SO • .§, 
Loón.-Dlcz. del -citndo Reglamemto. 
oCentro de Instrucción dl} Reclutas En virtud de la. {!iS!111esto ,en (~l n1'-
número la, Figueh'!dO, Pontc-vedrtl.- ticulo .55 d& la. Ley Artlcula<la -d~ l,'un-
seis. ,oiollal~os Civiles del Estado, se a<ls-
'Centro d~ ,Instrucción <lO R¡:wlutas cribe, con cal'áctf!1' 1ll'ovls1onal, a dl-
nl~mero 14, -annel'ul Asc/lsio, Plllnm , eh fUllc1onnl'lo n. In. Pagudm'iu. Militar 
dB IMnllorco..-Cuu.tl'o. 'de Huber-el)i de Gl'annda. . 
CCJolltl'O de Instrucción d~ -RNlluttl5 MndI1{1\ 19 de, agosto d!:\ 1!J77. 
t\thnero :1:5, ,G!lllel'o.Usimo {o't'(mco, 8an-
to. Cru7. de 'renerl<te.-..~eis,. ' 
Centro d e, ll.lstrucCJ16n ·M [\(Jelutns 
m'tmel'o '1i(}. Cnmpo S oto, Cúlllz.- ..... "·;:lls. 
Document¡lC16n: Pnp(lluta de ,!wti-
o16n de destino. 
rPlttZO de Mlm1slón du VéticlofHlS: 
Quincl> díns M,bUcs, contudM ti. VUI'-
tir del sigui·ont!} nl <de lo. ilulll1cnelólI 
de 10. presente Orden. ~ . 
MMlrid, 19 dl~ n¡.!flst? do 1077. 
Guneum:t"M&t.ADO 
~il¡.¡:t1 )J.tltL {\(}IIVOOo.tO'rlt1. 
;010.800 e, tl~o 7.0 
UUtJ. d~ 8uhO,w,11nl do- 0l1fl.lqulúl' Ar· 
Ino., oon 1)\'OlSl'fln<11n. po.rn },Of.\< ({llU K() 
. ~nouentren en po&aaiOn da. conool· 
mientas d,e meJano.gt'at1a, existente ,en 
-la. Ja:!atura. SUipertor de Pe-rs,ouo.l {11)'1-
l'&ooión de Per.sonal}. ' 
iEsta. vacante no ,pued&&e-r s-olicita· 
GlJTI~nnE1. ,oMHI.LAno 
Cuerpo ~eneral Subalterno 
, Trielllos 
J .. a .(}.1Xlon ch'cttl{lr ·d-e :1 da. j1111& de 
lfl7? ·(D. '0 , núm. 157), en lo. qua, M· 
tr& otroil', g.() pUblic(~ In cOllCenslón dI} 
dos' trienIos lil ¡flltHllolllJ.rio .el'vil 4tU 
CU8l1PO <telHll'tl.l Suhattfif'1l0 lLl ~rvlr,lo 
<l·o 111. Alminlsire.elótl MlItttl.r ;t}. k;u.nto& 
~el ~"o~o R04I'ígUi}Z> (O:lAMOOl46), qua-
tJt\ j'~{1tHlM¡({o. 1!'IL·f>l B'0utHto <lo ~tu{j 01 
dl.lMtlno .del cltlL<lo tl1I1-clormrl0 ~B' l[L 
Aotldoonl& d:e Intllntar1u. y no lo. Ea-
ouela. d·e IAopllctlc16n 'Y Tiro dG íInifo.n· 
te-rla. da Toledo. como !1guro.. 
IMadrld, 19 de. agosto d~ 1977. 
· V ~"' 'J , ~ "' ." 'Lt.l:. j 
ESCALA DE COMPLEMEN. 
TO HONORAIUA DE 
FERROCARRILES 
Ascensos 
Forestal' compl'(I,ndldos en el De· 
Ct'f!to de 27 de suptinmbl'o de 1!)~ 
(no 'o. tI.1:1l1l..225), ost~l1ta}' {m 10. Ilctuo.-
lf.dlld cnrgo5 de nutyo·}' eatc.gorfo. f~-
1'1'ovi:tl'Jo. y no comrprenderlcs las -ex-(lepcloTlt'!s del DMfeto SU de 6 de ju-
lio ·du ¡W:17 «n. <l. dol Estndo» m1m-e-
to 2(2) , lié conce-do el ascenso 0;1 em-
pleo ql1t~ se. indicn. al [lel'soltal que &6 
rcIMluun. ' 
UC1Z Nal!Umat tU! tOI! 1,'erro IJarrtll!s 
NaJ)afl.OZc& 
{!ontlJ.!lllanto U. Mll.nui'l e¡,1rtlélH1.8 
HuJult.Lt10tJ, jllf(} M Jlmto dn D{)1,llU'tll~. 
llífHlÜ'l , 11 t,nntnnto CQl'Ol1nl, 
OtNi, n. UIJ.In(m nr)t)'Hlfltlcl1 Domo-
lH',¡!ll, '111-0 a4JUlltoflo Dllllll.l'too.nonto, 
l\ t~mhmt() <lOl'OfWl, 
Otro, D. Jesús MOl'nf!o Fernánd¡4z. 
J"tt' a<iJunto de l)apartamento, o. t{l~ 
n1·~tlt() ooronÑ, . . 
,Otro, ,D. Enrique de Urruti8, Landa· 
., 
D. 1'0. núm. 1191 et de agosto de 19'17 863 • 
----------------.--~~----------------------------------------~--
< , 
bul'U, j~fe- n.dj~nto >de Depa.rto.mento, ,Otro, D. Francisco Prada. MOTO., ma- Fa/'rocar'I'Hes da Vía Estrecha (FEVE) 
a. teniente coronel. quinlsta, a b¡'igt\da. 
(:apitán D. José Magdaleno Carrell0, Otro, D. Angel Puertolns Sá.ncllez, 
j~fe de División, .a, comandante, maquinista, a brigada.. 
Teniente D. José Casermelro Nava.- ¡Oh'o, D. Eloy l~edondo ·Grana.dos, 
"1'0, titulado Grado Medio de Térmi- factor de íü¡'culación, a subteniente. 
Bl"ih'Uila D. Leonardo Mal'in Escude-
ro, j ef~ de Ne.gocit1.do, o. alfél'e~. 
-Otro, D. Manuel Ntl.\'as Moreno, je-
fe dé Negociado, a alférez. . 
no, a c3.,pitán. Otro, D. Mateo Rojas Rubio, ma-
.otro, D. losé >Cuenca Matea, inspee- quinista, a brigada. S. P. !lí. Transportes de Barcelona, 
to!' .priucipal, a, eapiUm. ,Otro, D. Fedilrico· Rosa Vélez-Bra- I Sociedad. An6nima 
.oh'o, D. Fr:mcisco ~ómez. M o l' a, cllo, maquinista., a br\gada. . 
inspector principal, a capitá.n. . .otro, D. Juan Rivero Ordóñez, ma- Sargento D. Ramón Gómez Zam-
Otro, D. José Martín Jiméne~, sub- quil1ista, a bl'igada.. bl~;~.~nc;r~ad?, ~ brigada. j~fe d~ División, a c81pitán. ,Otro, D. A]onso Rodrfgue~' ESQUde- • a '1 , '" e )UlIo >de 1!l'n. 
Otro, ·D. Rafael Prats Flores, inge· ro, i,ntenrentor en ruta, a subteniente. ' . 
l:iI!rQ técnico de Término, a capitán. .otro, D. Luis Sánchez Garcfa, Ifae- ALVAREZ-ARENAS 
Alférez D. Julio ·F a El s Fernández, tOl' de circul3.()ión, a subteniente. (D . 
illsuector de Intervención, a teniente. otro, D. Dionisio Santos Santamar- . el B. O. ' deZ E. n.O rol, de~3-S-77,) . 
.otro, D. F~rnando Fernández San ta, encargado de Almacén, .a, brigada. 
E!ías, ingeniero técnico 'd.e Ascenso, a 'otro, ID. ~J\lberto Tonceda Garc!a, 
------------... 1 .~E .. ______ --____ 
teniente. ' . maquinista, abrigada. 
ütro, D. Mal"tínFontecha Solórzano, Otro, D. José Tuñón Rodríguez; fae. 'DIRE(CION D·E· liDIU 11\tV, . 
subjefe de Depósito, a. teniente.. tor de circulación, a subteniente. . 1ft . ~
otro, D. Edual'do Izquierdo Sánchez, !Ütro. D. Rafael Ucendo Pedroche, 
inspector de MOvimiento, a teniente. factor de circulación. a subteniente. 
Otro, D. Antoino Márquez Chacón, Otro, D. Tamás Valbuena Santiago, 
ingeniero técnico de Ascenso, a te~ maquinista a brigada. 
niente. Ofl'O, D. José Vera 1.iUi'lOz, maqui~ 
.otro, D. Av~Uno Mart~n Marfil, jefe nista, a. brigada. 
dI} .oficina, e. teniente. Otro, D. Jesús Vilches Amor6s, ma- Trienios 
Otro, D. Daliiel Revuelto del IDo, quinist."l, a. brigada. ICon a.rreglo a. lo que. de1iel'mina el 
subjefe dé Depósito. a. t~n1ente. C¡tbo primero Ma.rl8,no Falagan Gar- artillUlo 5.0 4é la Ley 1'13/1966, de. es 
-Otro, D. -Carlos Sll.l~ Lapaz, je1-ede cía, ayudanté d& Subestactón. a. sa1"- de ~itliembre (D. 10. núm. 296), las 
Oficina, a. teniente. goltto. 1 
Subtllfllcnte D. Mfift\1111 :.4\meIl.1Sll.n- Otro, D. Jo¡;éGlI.mbin Garein, o!!clnl n!Gt ifiettciones frlt,1·oo·uci4as ;po1" 1& 
taUllu'[:l., prol1\ottw comercIal, a te- dl~ Comunicaciones con eSPQctaUza- Ll"Y 2O/1J1i:l. d~ el de julio (>D. O. DÚ-
1l1f'lltl'. c16n, a sargellto. mero 163), la Orden <le Z dO ' febrero 
011'0, D. Juan {;uevns Agul1al', jefe <ltl'o, moyo <iómez Hermldn, oficial dt' 1~7 ,~D • .o. nlim. 00) y demás '<iia-
lié Estne16n. ti. nlférez, da CUlUunlcllelon'CS con especia.liza- posIcIones ~ompl~menta.l·lll$ y ,previa. 
Otl'O, D. Andrés Ferflández Arregui, clón, o. sal'g(mto. tiS{l¡lJ.i1.t\clón ,por la. Intl1rvenclón, 50 rinbjcft~ .¡Jíl Dep(¡slto, a tenl('nte. Otro, lfanucl Mart1ncz Amcnefr<i, COlllioilen (iloolscl& trhmlos. ilCUnlu·la.· 
Bl'lgo'tlo. D, Urbnnl> AJenjo Andrés, oficial dí: Coumniollctonc5 con espa- 111.'5 du oficla.l, u.l üenel't11 dG Brigada. 
tnttll'vcntor (m rutn. a sUbt(mlento. cfnll:i.:ncl(¡u, n 5tu'{;Cnio. ll?H~l'lU'itl (~"()l'oncl d,e ~llro.nteria), 00-
otro, ,J). {;lmuente Alvarez Ramón, .cabo :\nlollio {:'lsado Martín ayu- MllufO lIlutHndo ;pelln:m~nte do gUé-
, " _ " . , . l'ra ;por kl. ·Patrla, D. Emilio Gutié-
am.:ll\n.r d I} Dl'pfJslto. u. subteniente. dantu de lfneo. elc-ctr1t1coon., o. cab() 'rrcz~rnIUl'Una y '{'tU 'Jllo adscrJt (:}u'o. D. AgQ¡plto Dorrcgo Man!n, 'prltnel'o .' J , • o e. 
funto!' do cIrculación, a subknlente_ >Otl'O, ~\ntonlo del CnsUlIo Herrera, la Jef!ltUi'o. ..pl'ov-i ~ci.a.l <l-& Mutik.l.dos 
,L1t1'o, D. José Campo Af!!lS, jefe de Jlltodc .Estaeión n. alfél'ez. , ~: !~~~~dd: i~2¡tbir d(!ooe el "t11a. 1 
lestación, o. alférez. Otro, Eru¡.;mo Díaz Seoane, ayudan- M ti 'a .., 
'Otro, D. Cesáreo I~l'agoso Cal'l'ión, ,te dI: UncaE!ectl'J!icada, .11. cabo 1>1'1- . n \') , ... 0 de julio -de, r1977. . 
factor d I} eil'culación, a. subteniente. lI1(! !·ó. -G-dTlIÚUU:Z MEI.T.ADO 
Otro, D. , MamltlI Fuentes Fernán- Otl'o. Anastasia Etuste Arrogante, 
duz, factor QO circulación, a subte- conducto)' -<I r. 'lll'imel'lI., o. sargento. 
1!iente. Otro, Antonio Gómez Medina, rfac-
Otro, D. Simón Gutlérrez Postigo, tnr, a sal'g.entn. 
tactor de circulación a. subtenlciOte. Otl·o,· Ignacio (le la IglesIa. Martín, 
.(}U'ó, D. Luis lHan Call{}ja., auxU1o.r líWl1Ül<lm' ~l(lctrlclsta, a.' cabo prl-
tl,' DClpóslto, n. subtcnflmte. lflH'O. 
Otro, D. J u a. TI Mo.l'tfu<,z Ama,ldos, Otro, M ti. n u e 1 31ménez González, 
fMtor d~ ch'culación, a subtenie.nte. obrCl l'O primero, a cubo primero. 
Otro, ' D, Jt}sé Morats Regul1ón, ,efe Otro, FOl'turmto LamM Benito, mon-
do <cstación, o. alférez. tll.dor elecll'1clsta, a cabo .primero. 
OtI'O, :Xl. Antonio Nuez Balb.guer, au- ,Otro, Juan Lor~nzo ltodr!gll·az, tae-
xi li:Ll' de ll¡l,})¡'¡slto, o. ~u})t,f:ln1ente. tOl', a sa¡'j,!ento. . 
Ott'<>, D, AlcJlmdro .Qtel'O Gayo. :tac- Otro, Santiago Pnró.n Malina, o.yu-
tnl' da circulac1óIl, ti. subteniente. danta ods :l1nea eléctrica., a cabo pr1· 
,oh'o, n. :1C¡¡Ú5 Ro.bttdán ManZil.ne- mero. _ . 
(lUG, jefe dt1 f}itn.clón, o. altórez, ,Otro, lUiln P(¡l'ez Pérez, jete de Es-
,Otró, n; Luia !l.odriguoz Diez, fac. t,!l.ulórt, ti. nU61'!lz, . ' 
fOt' dI} tlfl'tmlMlótl, o. ·&l1lJtllt1!{lntn. o tro, BtLl'toJomé VñtJquez Macias, 
OtI'O, n, :1 u ¡¡ (J SUMhnz tlOCMnOl'Ii, gUfil'dng'ujns, Il. ,r,nllo prImero, 
jo1'u 11B ¡.:~tll.l\J()n, u ·Mtt'!l'óz. 'l.H.1'u, So.lltlll.i50 VJ1llmueva. de Mal'la, 
'Otro, U. DIl.VId SIl.Il110VIl,l ()rtufio, íu.otol', lL !llU'S~tltO. jd o «\1 EsttLol(m, Il. U116rez, . Ott'(), ·Félix . VUlolo. 111l.l'l'iO, nyudan. ()1,¡'O, 1). 3 tlrlHu11l.~. Sl1!ltr~ U(JrmoJo, tI! dI' linOo. {¡.lectt'1f1cUo!lo., a. C1l.bo !lri· 
oj':WIOl' do oiruull\:o161-1, · 1). subteniente. mal'O, 
ot!'O, :1), EIluo.l'do Stl.nehez Boud1to, j.otn odo 'Estl.1;c1ón, 'a. alféroz. OOnt]Ja'ltta ]rtr.tropoUtano de Madrtd 
_Sars'mto D. Luis, iPaloma.r Mo.r1n, 
luu.qulnls-to., a brigo.do. . . 
-Otro, D. Josó Pla Pal<lp, ma.ql1inis· 
ta, a briga4a.. 
. . 
CUipitÍin n, Ro.món- J,ópez Mano1a!-
dol' del R:!<l, subdirector de Explota.-
c!tón, a coman1:lo.nte. 
----------... ~.~ .... ------------
DIRECCfON GENERAL 
8E LA GUARDIA CIVIL 
La -Orden de 9 def actual (D. O. !IÜ-
mero 182}, ss reotlificu. co-mo sIgne: 
~ág1na. l371, columna. S'egundn: 
,Domingo So.bns Na.varro; su pri-
mer a.pell1do eSl Go,bn.s., 
iPág!na679, ~olumna.. 8~ndl1.: 
Angel Ará,vlllo Ouetla8; 8U íprlm&J:' 
apell1do .es. Arévalo. 
Colmnno. ter~ello.: 
l\afo.ol Bo.rroro- Bueno i Oí! lo. en eo-
mandano! 0., 
Ma.nuel Belmonte 13UgUfl~ i SU So&-
gundo a,pell1do es' Bulgues., " 
Página 600, ~ol~mnn. Iprlmnl'a.: 
Clamenlll0 Bultra.go Merale&; BU ge· 
gundo apellido- 00. MoOra.les. 
2i de agosto de 1m D. O. núm. 19'1 
COlumna. tercera: Cándido iLópez Miguel; su segundo FranciSi:o Pérez 'Carrera; sn p1'l. 
Juan Cartón V4zquez; su ¡prim-er apellido es Míguez. mer apelltdo es Páez. 
apellido es Catón. PágIna 68i. columna primera: Página 686, columna tercern: 
Página 681. columna .primera: Laureano Lorenzo Marin; su prl- Teodoro RallasoMaesíre ; su ;pr1~ 
losé Delegido Fernándezi; es la 3:.'12 mer apellido es Lozano. mer apellido es Rabazo. 
Comandancia. Columna tercera: Página6S8, columna tercera: 
Página 683, columna se&"Unda: ,,\ntonio 'Mateo!» Cra!>; su segundo PauUno Zanco Lozano; su primer 
Snvestr~ jafilIo Barreno,; 5\15e-I" &pellido es Gras a,peUido es Zanga. gundo apellido es Barroso. ' Página 685, >columna segunda: Firma de la Orden: Columna tercera: ~ Juan Moya);Ial'tin; su primer tlpe- GL'TIÉRBEZ MELLADO 
José liménez Salido; es José n- " •. 1IidO es Noya. 
ménez l'iménez Salido: Columna tercera: Madrid, ~ de agosto. de 1m. 
, 
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ORDENES DE . OTROS MINISTERIOS 
----. -,---_. 
uwmrDIO I\J' Ui(lrND1lcante producida por pase a la situa-l Dios guarde a V. E. muchos aftos. 
IftiInUIi3\ IIE A 1:1':: clón de Resen!>. dpl Intendente gen.e-I Madrid, 18 de agosto de 1971. 
'ral del Ejército don Arturo Muñoz· 
,Excmo. Sr.: Vista la Pl'opuf'sta. fOl'- Giménez. ha tenido a bien nombrar f FERNA:-IDEZ ORDó~ 
mula.da. por V. E. y de conformIdad Ordenador aeneral de Pagos del Ejér-
con lO prevenido en el articulo 1.\. del cito al Intendí'llte gl'nernl del Ejél'ci-·· Excmo Sr :Ministro de Dl'fl'nsa. 
Reglamento Orgánico dE'. la Ordena- to don josé Benito. Pellicer. 1" .. . 
clón de Pagos del Estado, I Lo qUllconiuuico a V. E: ipa.ra sU 
Es~ lfinistel'10. ¡pal'!l. cubrir la va..: conocimiento y et-ectos. (Del B. O. dd E. 11.<1 ~Ol. dt'> 23.s-71.) 
~BCCION DE ADQtJISICIONES y ENAJENACIONES 
. ,~~~,=_,~_ ~ _________ ~~_=~~~~~~~_,_-,_=~~ ____ ,~_ .. _.~·._""=_=-""C~~ ___ _ 
lInNfAT.IIlRm DllI DEFIIlNSA 
JtlNTA. PRINCIPAL DE' COHFRAS DEL 
EJERCITO 
S!!fltfl'ml>ro próximO' ~w n<tmttM ote-l'·I.4(~;()S ,,-11- {':ita lllntn. I'Tl <lllyn f.ieer~· 
la'\ I'Tl lo. !;t'f!r¡;fn·rfn >dn Il'!ittt Juuta, tnríu.pnedrn fl(}ll~nltn)'se los' p!l!.g()l't 
PtU':¡' 11). !Hlr¡;ulslnión de seis hornos de dll hasl's ·dl'sdl' lns, rHWVI' y ~ metlln. 
ba!uII'jas,mm >d1'l~Uno !l. dlvf'l'!lns pa- horas halltn ¡ni; tr(>{l(' horas. Paaeo éle Horet, S· B 
Urgonte 
JlIxpealento :1, S. V. 831'17-111$ 
Hasta las OllOI) lloras ,de-l din. 6 de 
uadlll'!as mllttart\s, por un JmporteF.l Impcwte ti!' Iml nmmcios Silrá n. 
total ·ele 1·l.190.000 pesetas. cargo ti!' Ini; ¡Hljml!(lfitnf'!O!l. 
EL <:itn,do CGIlCUl'SO $0 ·oell)bl'llrá. tl. Mndl'i!l, 17 ·,le agosto de 1977 
las ·doo() y mNlia ~lOl'nS del <tia 8 ¡(la 
s¡-ptlcmb-ro próximo en el 'Salón de Ni¡m. 3~ P. 1-1 
• .- nIOufllnla Jo dlllpuHto por la Superioridad Nltpeoto a la oonvenlenola de InHt'lar en Hlo DIARIO OPIIIAI. 
1.'\IIlInt .. IIUtl¡ltlolGtI hayan de puJlJlloart6 por fOil Ore;anliímo8, Ouarpolt, Oentr03 y Dependtn10lal mlUtlllm, Indlpltt· 
dleRlamente. da los que figuran en otras J'iwliítat ofloi:lUM y en la Prenlila naotonal. 
AVISOS 
f~~~"""""/+~/+/·/·/ifo/·/·/·/+""""'·/·~.t'tv'''''A/+/+/~/.'''''''''''/'''''/''''''''''''''''''~~~ 
f 
If.~, A LOS SE~O!RES SUSCRIPTORES D E LA «COLECCION LEGISLATIVA» (1on :i'eol1a 24 <1el >corriente serán distrihuidos los <Juo,ciernos 24 y 25 de la «Cole(~ción JJogil'llatlvall' delafto 1076, a. los !:Ieüores sUtwriptores de dicha puhli<!adón, ro que ge avisa a f {-\fc{ltol! de recla.mación de ejemplares extraviatlos dentro de los plazos íijlNdos por la Supe-
~ rioridad, • S Ml1id1'id, 23 de agosto do J H77. LA l>I1tFlC0ION : 
t~"'W~~~, 4iI~*'~."""""""'-w.'" 
l-;~n-;~~~En~ ~~;~;=;;~~'~~;~~~):~;;;g~~ ~~~~l:~;~~~=~~~'r~~~;~~';~IO ¡rE 
l~tnrrlT(JAOIONES, «D. 0.11 Y «o. IJ,J DIUL MfNlSTE:1UO l)EIJ EJlnnClTO NO 
ll'iS l"OSIBLE CONOOER EL MOTIVO DE IJÁ EEMESA. NO OMITA SU AVISO 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERClTO.-«DIARIO OFI("'IALlI 
'Palacio de Buenavlsta . Alealá, 51 
